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Latehan Ilmiah ini disediakan adalah untok memenohi keperluan 
Ijazah Sarjana uuda dalam J'abatan Pengjian Melayu. Diaampi.ng itu ea.ya 
chuba membenta.ngkan soa.l perkahwinan dan percheraian dilc&langa.n maaharakat 
Mela;yut dengan berpe.ndukan kan.8&n tertentu, iaitu Muldlll Kelebang Beaar 
dan llukim Buld t Rambai, Velak&. Oleh kerana soa.l peroheraian ya:tJ.g lebeh 
menda.pa.t perhatian orang ra.mai, ma.ka aaya telah menumpukan perhatian 
aaya terhadap eoal. ini. 
S~ sangat terbu'tang budi kapada orang-orang 7ang telah 
membantu eqa bagi menyediakan latehan ilmiah ini. Ucha.pan terima. ka.seh 
ea.ya d.ituju.kan kapadas Pengetua tlahkamah Shariah, Negeri llel&ka, Tuan 
Sheikh Said bin Sheikh Muhammad, E.nohe Mohd Shah bin aaji Uohd Seh, 
aeorang kerani dilfahk8Jllo.h Shariah, .Penghulu yang bertuga.e bagi 111ukim-
:nukim ;yang berkena.a.n, Enc he Ismail bin Taha,.PJK, da.n imam-imam kampong 
yo.ri.:; telah memberi angka-angka perk:ahri.n&n dan percheraian dikampona 
masing~11&aing. Seterusnya eaya. menguchapkan terima kaaeh kapa.da. 
.Dr. Syed Ruaaein Alatas, yang telah meminpin aaya me1lT9diakan latehan 
ilmie.h ini, dengan memberi tegoran, petunjok dan na.aebatnya. 
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BAB PERT A.U.A. 
sering lei ta. meUha:t gaiabar-g&lllbar pengutin bersanding dalam 
11urat-aurat khabar dan 11ajallah--.ajall&h de~ pengantin-pengantin yang 
tera9D1"W1 kelM - m841umlah orang-orang 7rmg beraaa gabir& menempuh hidup 
baru tetapi maseh malu-ma.lu lagi - dan diaertai denga.n iringan doa aemoga 
kekal da.n bahagia. Tetapi berapa ban7akkah daripada perkahwinan 7ang 
menampakkan kegembirun i'" 7ang k•ka.l. da.n bahagia? 
~ , 
Soal W menda.tangkan ta.nda ta117a pada 8&)"&,iaitu berapa ruai-
k&b. 4aripa4a aereka yang aendiri.kan 1'\1118.h 'ff.ngga J&.Dg da,pat hidup bahagia 
b.ingga kee.na.k Qh\lohu • .lndai kata kematian saha.ja yang &kan memiea.hkan 
euami iateri itu.Jawabn.ya aangat mengechiwakan kerana. ban7ak daripa.da 
perk.ahwinan orang Aielayu itu terkanda.s dipertengaha.n jala.n, rualah ad& yang 
dipangk&l jalan lagi.. Ti4&lc awqi pula kita memba.oha 4ala.zn eurat-eurat 
khabe.r beri ta-beri ta percheraian eeperti a.i.Anu telah menoheraikan iaterinya. 
Merek& mempu.nyai enam orang anak J"&ng maeeh keohil lagi. Memba.oha beri ta 
eeperti ini aangat meny&¥&t bati d&n mungkin menimbulkan peraaa.a.n belaa 
kaaehan pada pembaoha yang mengena.ngka.n naeib anak-anak yang tidak berdoaa 
dan yang malang itu. Na.mun bagitu ba.nyak rwnah tangga yang eeperti ini yang 
telah menjadi peoha.h belah aldbat da.ripada peroheraian. 
Perhubongan perlm.hwinan adalo.b perhubo11gan yang paling erat 
serta penoh dengan keperohayaan. Oleh kerana itu perpeohaha.nnya sudah tentu 
akan menimbulkan pengal.aman yang pa.hit. 
Apakah eebab-aebabn.ya maka berle.ku banynk percheraia.n dalam 











apakah a.kibat-akibatnya. yang timbul dan baeaimanakah harua diataai aoal 
peroheraian ini - ini adalah aebahagian daripa.d.a. perk:ar&-perka.ra yang sering 
diperbinohangkan mengenai soal perchera.ian de.lam muharakat Velayu. Pendek 
kat& aoal peroheraian ini ad&lah satu aoal 7~ beaar yang aelal.u aendapat 
perh&tian aegenap lapiean rnaab.arakat Mela.JU, aahu pun lapiean atuu atau 
pun lapiaan bawahan. Ada juga. setengah golongan, kbaJm1'a g0longan kama 
perenapuan, yang telah •eeyearalca.n raaa kenl. terhad.ap eoal perohen.ian 1ni 
dan telah mendeeak kerajaan aupaya. mengambil langkah yang lebeh tegu lag:l 
denga.n aengadakan unde.ng-undang yang lebeh ketat untok mengurangkan perohera.-
ian dilcalangan auharakat Melqu. Saw daripad& ahor-ahor 7ar:ig diabadangkan 
ialah aupa.)'a diadalran \llldang-undang 7aDg ... benarkan perkahrinan aonogami 
sa.h&ja.. betl(;an monogasni ini diperchayai bah.an. masa.a.leh peroheraian dapat 
diataei. Tete.pi ea.ya keberaton menerua pendB1Lt ini kerana percheraian i tu 
onmgkin berla.ku walau a.pa aistem perkahwinan pun yang terdapat cl&lam aaw 
mubarakat itu. 
Memandanglcan beta.pa besa.Ml3'a aoal p erroheraian 4alu auharaka:t 
Mela,yu, ma.ka s~a telah memileh tajok "••rka.hwinan da.n Peroheraian d&lam 
1.fuharakat llelayu", berdaearkan p3d.s. kawasa.n yang tertentu, untok ea7a. jadik an 
mata pell8kajian aaya bagi menyedie.kan aebuah la.tehe.n il.miah untok memenohi 
aharat-eharat keperlua.n ijuah Sar jana lluda. dalara Jabatan Pengaj ian Melqu. 
Sa.ya mengkaji juga eoal porkahwinan karana perkalrdnan dan percheraian itu 
tidak 'IDUD(lkin dipiaahkan. Namun ba.gitu sa;ye. menumpukan perhatian yang beea.r 
k~ada .soa.l perchera.ian de.n memberlkan gnmbaran eepintas lalu aaha.ja nkan 
sou perka.!\ri.nan i tu, kerana soo.1 percheraianlah yane banyak mendapa t 
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Soal perkahrinan dan peroheraio.n ini. adalah ... tu sou 7an.g 
umum, dan dalam masa yang eingkat eahaja tidak mungkin di•ediak.an eebua.h 
latehan Jang ilmiah kalau dibicharakan soal ini bagi keeelurohan Mal81'&• 
Oleh yang 4emiki.an saya telah mengha.dkan peeyelidikan 8&T& kapada ka.we.san 
yang tertentu sahaja. dengan har~an dapat memaparkan aatu gambaran J1Ul8 
nyata dan jela.s. S&.y"a tela.h mengkaji eebab-sebab berl~ percheraian 
ba.gi kawa.ean 7ang aaya kaji itu, akibat yang timbul da.ripad.a perohera.ian 
i tu dan ~ chuba mengulas aetaka.t mane. peroh&ra.ian 7a:a.g berla.ku di-
kawa.san itu mengikut ajara.n agama Islam. 
-
Sqa tel.ah msnumpukan panglca.jian ea.ya pada. aua. aaa tahun 
kebela.kangan ini, iaitu dari ta.hun 1959 hingga tahun li64. 
Ls.tar belaka.ng kaWA§an Yopg dijadika.n pepyelid•klll· 
Untok penyolidikan aaya, ea.ya telah memileh dua. buah muld.m 
saha.ja. d&lain negeri 1lelalca, iaitu 1'uki.ia Kelebang Besar d.an Muld..m Bvldt 
Ra:nbe.i. Xedua.-dua. bua.h muldm ini terletak dalam daerah Melak& Tenpb, 
Nogeri llel.ak&. Sqa telah memileh kedua.-dua buah m\lld.m W oleh kerana 
ea.ya 1Sang&t f'e.halD a.ka.n kea.da.a.nn7a dan mengeta.hui la.tar belakangn;ya dengan 
jelae. 
Mukim Kele bang Beaar ini adal.ah juga •ebuah kupong, iai tu 
kampong Kelebang BeaarJ eementara Vuld.m Buld.t Ramba.i pula. •81lgan4ongi 
empo.t buah kaapong, yang terdiri d&ripada lampong Batang Tiga, X:aapong 
Pokok Asam, 1Campong Bukit Ra.:nbai daa Kampong Pa.ye. Jlengkuang. ltedua-dua 
bu.ah k.aillpong ini di tadbirkan ol-11 ••orang penghulu. 
Pendudok-pendu~ok aukim. Kedua-due. muld.m ini, sechara penateiran yang 
ko.aar, mempueya.i pendudok s eratllai kurang lebeh 8 , 000 ora,ne,1 yang terdiri 









do.ripa.da berb&gai-bagai b&ngaa - bangs& »el.a.Ju, bangea China dan bangsa 
India. Darlpada jumlah p endudok 7ang •er&mai ini yang ada ctikedua-due. 
bua.h muldm itu, pendudok Melayueya a.4&1.ah aera.mai 2 4, 787 c. rang, iai tu 
kirs.-ldra 60% daripada juml&h pen4udok. Sekiranya dipeoha.hlcan a.ngka ini 
kapa4e. pendudok-pendudok llel81U bagi tiap-tiap eebuah kampong, maka 
e.ngka bagi tiap-tiap ee'bua.h kallpong itu ada.l.ah seperti berikuta-
JCampong 1'.elebang Beear ••••••••••••••• 1,873 orang 
Kampong Batang Tiga. ••••••••••••••• 506 orang 
Kempong Pokok Asam ••••••••••••••• 757 orang 
lacpong Buldt Rambai ••••••••••••••• 6'2 orug 
ltampong Pa3& Mengkuang ••••••••••••••• 1,009 orang 
Jpml&h 4,781 orang 
Daripa.da angka....,ngka Tallg dia.t&• ini kit& liha.t baha.wa 
•ebilangan besar pendudok-pendudok iertapa~ didua buah kampong,iaitu 
kampong Kelebang Besar dan ~upoag hJ'a, Mengkuang. J\lalah pendudok bagi 
kedua. buah kampcmg ini ialah 2,882 orang, iaitu eeraaai 60% daripada. 
jumla.h pencmdok Melayu. 
SeteruS03'a. daripada pen4u4ok )'&ng e~amai 4, 787 orang i tu, 
a.da. kira-kira. 1,300 orang 1a:ng di4alaa lingkungtm mor 16 ta.bun ke 60 
ta.hun,8 iaitu ya:n.g dima.kaudkan 4engan orang-orang T&D& di.dale lingkungan 
boloh bekerja.. Angka. i.n.i menunjokkan kira-k:ira 29% daripada. jumlah 
pendudok-pendudok Uola.yu. 
!. ·~ka diperoleh dari banobi titrah bagi t ahun 1965 dari Pejabat Aga.11a , 
Welaka. 











fektriy.n ora,ng-mplg !!tlAYU di!IUld.m-m\.lld.ta i tu. Dipandang 
seohar& taaar eah&ja, kira-kira 90% daripa.da orang-orang yang ads. bekerja 
dida.la11 mukia-caukim 7a.ng berken•an a4&1.ah bak"'rje. kaapong, 7a.a.ni raerek.a 
berganton.g eemat~-lllato. ks.pa.da tenaga. ~ empat kerat mereka untok 
mendapatkan na.fka.h hidupa ohuma. eebilangan yang keohil aahaja. yang bekerja 
ma.kan ga.ji, sama a.da. beker ja dengan kera.jaan, a. tau m.a.ka.n gaj i denga.n 
saud&gar-eaudagar China. Ha.1 ini tidakla.h menghairanksn oleh keran.a 
h~~pir aemua pendudok dikedu.a.-dua bu&h mukim itu tidak mendap~t pelajaran 
:rang tinggi., yuni mereka tid&k men~apat p~lajaran dieekole.h Inggerie, 
hany& aetalcat lulua aekolah Mel~ 4arjah enam aahaja, da.n a.da. juga. 7ang 
eud&h ~rhenti eetelah tarnat 4arJ&h d.ua atau tip ll&ha.Je., ia..itu 1nereka 
maseh belum boleh roembacha dan menuUa lagi. li&l\J'a golongan yang k:echil 
sa.haja yang lebeh barnaaib ba.1k dapat belo.jar diaekolah In&gerie, kerana 
sekolah-aekola.h Inggeris hampir 881DU&n3'& terdopat dibandar aa.b.aja. Sekolah 
Uelayu hidup diseid.tar kainpong 4an deka:t dengan masbarakat kalllpong. Oleh 
keran.a tide.k berpelajaran b.ggeria ma.ka bidang pekerjaan moreka. menjadi 
sa.ngat sempit, kera.na. boleh dik:atak:a.n ba.nTalc jawatan-jawa*an keraje.a.n 
rna.-nerlukan keluluaan aekolah Inggeria aeba.gai eatu •harat y-ang penting 
untok mende.patkan pekerjaana bagitu juga. halnya jika hendak mendapatka.n 
pekerja.an dengan aa.uda.gar-eaudagar China.. Dengan berkelulwian. sekolah 
1.feleyu a&ha.ja, merek& tidalc mungkia mengharapkan pekerjaan yang ba.ik-baik, 
dan yang paling bernaaib be.ik berjqa meeya.ndang jawa.tan guru eekolah 
~el~~ Itu pun bila.ngannya segelintir eahaja, iaitu ada 22 orang sahaja. 
Yane tidak sena.aib bai~ seperti guru-guru itu dapat juga bokvrja aeba.gai 









aalang ltu, •erpa.Ua. aengi.kut Jeja.k langka.h orang-orang tua aerek&, iait• 
belc:erja bmpong. 
Seperti yang telah ~tera.ngka.n bahs.we. darip&d.a golongan orang-
oraq 1UC 'hriaaaok didalu lingJcungan yang b nleh bekerja, id.tu d&ripad& 
1 1800 orang itu, h.an7& 10% daripa4& aereka yang bekerja aaka.n ga.ji,••P.rU 
aenja.41 pru, kerani, peaan4u kereu clan peon. Yan& 90% lagi ltu bekerja 
••n4iri. .lnu.r& pekerj....,..pekerjaan ,.ang dilalculc&n oleh aereka dalam 
golQD&Ul in1 ialah aeperti aenangkap ikan (nela.yan), aenoreh getah, clan 
b•k•rja kapong •~& aenpabil upah. Un.tole iaenget&hui bagaiaan.a aereka 
ini ·~ attan wang untok keperlun hidup , •&1& l"U& le..,.h baik kalau 
diperkatakan pebrja.an-P•kerJau aerelca dengan lebeh lanju• lagi. 
ltll.YIP• o~ 7aDg bekerj& ••bacai ael97an terdiri 
daripad& aez>U:a J"&ng ~ 4ilcan.aan-kawa.ean pinggir laut. Merek& itu 
.Aalu onnc-orang 7ang diam clikaapong l•lebang Beaar, kaapong Bate.cg Tip 
dan kapoag Pokok J.aaia, ken.na ketige..-tiga buah kaapong W letalmT& 
berhupiran dengan laut. 
Ohara nelayaa-nelqaa _ini menangka,p ikan &4alah dengan ohara 
7ang • tr&4i tional • , iai tu d.engan JHnggunaJcan perahu Tan& keohil-keohil 
7e.ng boleh d.imuat oleh aeorang a~ dua orang eahaja, dan dengan menggunalcan 
panohlnc aU.U jaring 7ang keohil eah&ja.. Semua alat-alat itu tidak 
aengheiuS•kkan wang 7ang bazlT&k \IZltok memperolehi.DTa, clan 4engan itu 
terd&T&lah nela.yan-nela7an ••kalian memileki ... ua &lat-a.lat yang d.iperlu-
lcan itu. Jluanya nel81'an-nel~an itu mula kelaut adalah pada pagi-pagi lagi, 
biu~ waktu suboh, dan ••~91"\18113& walctu p etang, ldra.-ld.ra. pukul tiga, 









dengan Ohara. rang 'traditional', id.tu Ohara fang keohil-lcedhilan aah&ja, 
ba.d.l da.ripa4a penangka.pan mereka itu ticlak mungkin banyak. Selalu sara 
pergi. ketepi laut untok menya.kaika.n ha.ail penangkapan aerek& 1'&ng k:echil 
. ~· 
i tu. Sering aqa. melihat ada diantara nelayaa-n.elayan TaDg mendapa t hanya 
ea.tu a.tau dua ekor ikan pt.ran~ , dan aelalu juga terctapat nelqan-nel&7&n 
rang balelc 4engan tangan koaong eahaj&, J'&&ni ti4ak •n.49'1&.t a,pa.-apa 
t•ngkapans kalau •eJd.ra.nra 11ereka pergi 11eaanohing 7ang 41ba.n balek 
beraama hanJ&la.h an&k-a.nak ikan yang digunalran aebagai Ulllpan untok 
aeaanohin&• Selai.n daripada tidalc ••ndapat tangkapan rang h&nTak, bekerJa 
menangkap itu a4al&h juga. ea.tu ma.ta penoh&rian 7ang Ud&k teta,p kerana 
bergantong pad& lce&daan laut. Sekira.nTa ombak le.u'\ be•ar, ti4&k aungkin 
n.el~ pergi aenangkap ikan, kerana. 4engan aenggunakan pen.bu T&Jlg 
keohil-keohil ten.tu aangat 11erbahqa. Pernah berl.elcu dikaapong Be.tang Tiga 
eeorang nel&)'aD 11e.ti tenggelam dilaut epa.bila perahu uohi~ telah 
t9rbalek 4ipukul oleh ombak yang ben.r. 
l!DOr•h Getah. Sebaha.gian dari.pa4a orang-orang 7ua 4iaa jauh 
aedild.t dari l&ut JMn.ohari natkah hi4up merek.a ctagan aaoreh getah. 
Penoreh-penoreh ptah ini terdiri d.aripad& orang-orang JUI' UqpJ. 
cU.kallpong Buki t Rambai dan kampong P&T& •engkuang. Bol•h di.b.takan h&mpir 
••ua clari.pada penoreh getah ini menoreh getah 7&DC dip~ oleh Oran& 
lain. Luaa kawaa&n getah 1'&D8 ditorelm1& mungkin Up. &U.U •pat ek:ar T&ng 
4ipun7&i. oleh orang K•l.&.JU, &'tau pun eate.t. · Jang beaar 7aDg dipun7&i oleh 
taukeh China. 
~a.a& penoreh-penoreh getah ini mul.a aenoreh ialah pad& Yaldu 
suboh lagi, id.tu kire.-ld.ra pukul lima. pagi, d.an aelal~& aupai pultul 










pendapatan 7&ng aereka perolehi d&ripaJ a aenoreh geta.h itu i&l&h dengan 
chara. bagi dua, 7aani ws.ng diperolehi da.ripe.da jua.lan getah itu diba.hagi 
dua ant&ra. penoreh dan tuan pun7ai getah itu. Hal ini berl&ku •eld.ra.nya 
ta.nab getah i tu di.mlliki oleh orang Melayu. Tetapi kalau menorah geta.h 
eatet penoreh itu akan menda.pat b93a.ran 7ang te~, aeperti 40 ••n bagi 
tinp-tiap aatu k&ti euau get&h 7a.ng dikeluarkan. 
Biaaan7a aeor&ng penoreh getah itu boleh aanoreh ant.re. 300 
.. · .. . ,, 
4 hingga 350 pokok get&h dan mend.pat llU9Wly& kira.-ld.ra lapan k&U eeha.ri , 
c!a.n mereka menorah kura.ng labeh dua. puloh empa.t ha.ri d&laa e&tu bula.n. 
Dengan harg& get&h da.lam lingkonga.n 70 een ke 80 sen, aalta p•ndapa.tan 
orang-orang W memang eanga.t Udak aenohukupi. Seora.ng penoreh geta.h 
boleh mendapat kurang lebeh $80 ••bulan. 
Beker ja kampopg 1er1a aengaabil UPah• Tete.pi bilu.gan beaar 
da.ripada orang-orang YSX18 clia.m jauh dari pinggir laut itu hidup dengan 
beker ja. kallpong ••rV. mengeabil upah. Yang dimaksud.kan 4engan ker ja 
kampong ini ialah pekerjaan-pekerJau J'aDg tidak dapat 4iJen18kan kapada 
jenie-jenie J"aDg tertentu eeper~ aenoreh get&h dan menangkap ikan. 
Pekerjaan TaDg tigolongkan kedal• goloa.gan ini &d&lah eeperti aenjual 
ka.yu api, a~am tikar, cen\ll"Unk&n kelapa, barkebwl 4aD aengerjakan 
aawah. J.Pa.edah yang diperolehi dari.pada. pekerjaan kaapong itu bulcan aahaje. 
tid.ak lum~,bahkan untok 1unohukupi aara hid.up bari-haria.n untok 
keluarga aendiri pun aangat auaah. Olah i~u pekerjaan kampon& ini sangat 
perlu dibantu d.engan kerje.-kerja lain, da.n peluang yang ada ialah denga.n 
jalan aengaabil upah. Biaaa.nya. orang-orang ;yang mengambil upah ini bekerja 









dengan orang China, aeperti meniilckan ja.lur eayur dan menohabut rumput 
dija.lur-ja.lur ~ itu. Selepaa llluaim menanam padi mereka. menga.mbil u.p&h 
menchabut rumput dipeta.k padi, dan ka.la.u mueim menuai padi pule. merek& 
mengambil up&h memotong dan •aemba.nting' pa.di. Da.l.Ul b&l bekerja. mengambil 
upah ini kaum pereapue.n juga tidalt kurang beaerta menp.abil bahagian. 
Pendapatannya •angU ae4ild,. Xalau bekerja mengaabil upah eeha.ri auntok, 
ctari pagi hingga kepetang, i&itu dari pulrul la.pan pagi hingga •nu petang 
dengan mengambil reh&t saakan ten.gab. hari, b&ha.ru 11endapat up&h tiga ringgit 
e&haja. Ada kal.&11¥& bekerja aengaabil upa.h ini dilakuk:an pada. •ebela.h pagi 
aahaja a.~a.u pad& eebela.h petang •~ja, clan pa.de. mua yang mereka tidak 
men.gambil upah mereka menger Jakan peker jaa.n merek:a aendiri. Kalau dildra 
•eohara lca.a&r ea.h&.ja penda,pa.tan daripada bekerja. mengU&bil upa.h dan bokorja 
kampong ini ticlak ubah •eperti penda.pa tan orang-orang )'ang menangka.p ikan 
dan ••noreh geta.h. 
Btl£erJa aakan qji. Seperti yang telah diterangkan, bilangan 
rang keohil aa.b&ja 1'V1g beker ja •&lean gaJi' aama. a.da llakan ga.ji dengan 
ker&ja.an ata.u makan ga.ji dengan eaud&gar-eaudaga.r China. Die.ntare. 11ereka 
yang tentuok d&lam golongan ini' ada aebilangan 7ang keohil eaha.ja. yang 
tel ah bernasib balk aendapat d.id.ik.an diaelcolah ID8gerie, 4&n aerelc& ini 
bekerja aebagai kerani dan guru aekolah Inggeria. Dan Tall« lulu• aekolah 
Kel~ teta.pi T&Dg bern.a.aib baik menja.di guru aekol&h Mel&yu. Yang la.in 
bekerja eebagai peon &tau peme.ndu kereta taukeh. Ada juga anak-&n&k mud& 
yang p~rg:i bekerja ditempat lain, seperti menja.di aska.r atau bekerja seba.gai 
boroh kaaa.r dibande.r-bandar beaar •eperti JCua.la. Lumpur dan Singapura.. 
Yang bekerja •eba.gai kera.ni dan guru eekolah itu beroleh 










orang-orang 7ang b•korja lcampong, •K&ngkan 7ang 'bekerja aebagai peon dan 
pemandu lcc-ek i'\u walau pun lllereka aenerinla gaji 1&n« keohil, namw:i 
pend.6Patan aereka i tu tetap. Ke&daan hidup 1aerek& lebeh baik d..aripada. 
orang 7an& bekerja kampong. 
le&dyn ekonomi onng-on,ng dimukiin-muld.ra ini. l:eadaan elconomi. 
orang-orang Mel&yU da.lam mu.kim-mu.ld.a Y&nc diselidild a.4uah •saata-mata 
berga.ntong k&pada usah& pencha.rian ••r•ka eend.iri. Mereka tidak ••PUDTai 
harta, da.n lc&lau a.da pun hanyalah tan&h t8*>ak rumah dan aebidang ata.u dua 
ta.na.h sawa.h 7ang dikerjalcan merek&. Uereka tida.lc bern&•ib ba.ik aewa.rithi 
tanah yang luaa a.tau harta yang ban.ra.k daripada. orang tua aereka, kerana 
nuib orang '\\la aerek& pun serupa dengan nuib mereka aendiri. Oleh itu 
keada.an ekonOlli nelaya.n-nele.yan, penoreh geta.h dan yang bekerJa kampong 
aerta mengaabil upah itu serba berkurangan. Hidup merek& bol•h diaifatkan 
aeperii hidu.p a.yea, kais pagi makan pagi Jc.a.is petang ma.lean P•kn&• Orang 
yang ma.lean g&ji keadaan hidup m•reka lebeh b&ik clan labeh terJaain. 
Pend&patan guru dan kera.ni lobeh daripada menchukupi, dan hal inU&h 
7&ng mcerangkan aengapa merelca ini yang ll8llpu mangbantar anak-uak aereka 
keaekolah Ingg9ria. Kebanyakan daripada orang ~ bekerJa kaapon& terp&klla 
memberhentikan anak-an&.k mereka clari beraekola.h aetelah lulu• darjah ti.ma 
a. tau dar ja.h snam aahe.ja, kerana. merek& perlukan periolongan a.nalc-ana.k 
mereka untok bekerja dibendang, mengambil upah atau pun kelaut. Dengan 
ini diha.rapkan pendapatan mereka akan bertambah. 
Hi dup berma.aharaka t. Hid up berma.aharaka. t dikamp ong-k.ulp ong 
yang berkena.an bolehlah dikatakan era.t. Seperti jug~ dikampong-kampong 









ha.l •&kit pening a'ku pun 4ala 11elakukan •atu-tJatu icerja rang lebeh beaar, 
aeperti a&dirika.n rumah &tau 11eeyiapkan sa:ra.h. Hal ini mungk:in berl&ku 
kerana. pendudok-pendudok kena.l betul anta.ra satu llUl& lain, mapueyai 
perhubongan 'Ta:tlg rapat da.n •aHng mm•hard muu.l.ah J"&ng 11ereka h&da.pi. 
Perhubongan yang rapa.t ini a4alah d.iseba.bkan oleh razad. d.iantara mereka 
7a.ng m•pUZl1'&i psrhubongan persa.u4araan, mempuny-d. d&to• dan nen•k 1'U1g 
sama., diperanalckan d.irumah yang au&. Yang lain yang tid&k ad.a. p_.hubongan 
darah, 11ereka bersokolah diaekolah yang eaa, menga.Ji Quran pa.da guru yang 
aama dan eembahqang pun dimuji4 tang aua. 
Demikianl&h peri&liaa peraahabatan ••r•k& 4an Ja.rans-Jaranc 
tardapat pergadohan, •unuoh pa kadang-kadang a4a jqa. 
Che.ra ea,ya. 11f!l4apaiQn b!.hazi. Untok ••n4&patk&n bahan bagi 
latehan ilaai&h ini se.y& telah 11enjala.nkan pen7eli4ek&n AT& 4enga.n 
mengad.akan temuramah-temu.raa&h 4enga.n Tuan Tang diPertua, Mahlcam&h Sh&ri&h, 
Negeri Mela.lea, Tua.n Sheikh Sa.id bin Sheikh lluhalul&d, Da'\o' Penghulu 1anc 
bsrtugu bagi kedua.-du& bua.h muld.m ini, iai tu lmohe I•ail bin Taha, clan 
Iaaua-inaaa bagi semua kampong JaD.g ada dalu mutia ini, aerk beberapa 
orang yang tela.h berohor&i, terutaaa orang lald-lald. 
Keeulitan-kesulilan yang •ara lyl.4api. Ontok aenja.la.nkan 
P9!17•lideka.n ba.gi mendapatkan baha.n-bahan yang diperlU&n, q,;ra terpak ... 
mengalami beberapa kosulitan 1a.ng beaar, yang aeldr~ dapat diataei akan 
membolehlcan sa.ya. me ngemulcakan gambaran yang lebeh tegaa dan lebah Jl.¥8.ta 
lagi. Kesuli tan-keeuli tan ,-a:ng •&.1& h&dapi a.dalah sep erti berikuta-










tidak d.~a.t diperoloh deng&n tepat kerana. '\idak a.da ba.nchi • 
.Angk.& yang a.da ad.alah a.ah.ara kurang lebeh •ah&ja T&ng telah 
diberikan oleh De.to' Penghulu. 
2.Temurama.h denga.n orang-orang yang eudah beroherai. boleh dikat,-
kan terba.ta.a ~ada orang l&ki-lald. •ahaJa, han)"& ••Ol"&l\. 
perempua.n yang setuju raengnulca.kan aebab-aebab ia b•rcherai, 
yang lain tidalc 11.&bu ••berika.n kerja •aaa. ~&dang-lea.dang 
11ebab yang dikemukakan oleh pehak l&ki-la.ld. tidak semeetin.ra. 
&dil. 
3.M&hkalae.h Shari&h bagi negVi K•laka. a.dalah aebuah mahkam&h 
1a11g baru ditubohkan, kin.-kire. apat t&hun 7&nC lalu. Oleh 
i tu rekod-J"ekod. laaa. Udale dieiaP&DD7&· Untok aendapatkan 
bahan-bahan bagi jabgka aaaa. enaa tahun 7U« kebelakangan ini 
ea.ya terpakaa merojok kapada I11am-imua. Val angnya ada juga 
imam-ill&lll yang Udale m.eDJiapan rekod laaa, oleh itu tidak 
dapat diperolehi bahan J'aDg lengkap. Ill• bagi kampong Pokok 
A.au tid&k aenyiapan rekod nik&h oherai dengan lengk&p dan 
ea.y-a perch~& anglca-artgka rang diperolehi bagi kampong i tu 











PERKAilWINAN DALA.14 llASHARAKAT LfELAYl/. 
Sebelu.::i ~r.embinohangka.n soal percheraian ran menjadi pokok 
pengkajian ini, fenting terlebeh dahulu diperkatakan soal perkahwinan. 
Seperti yang di terangkan da.lam bab perte.ma. perkahwi.nan d;in percheraian 
sangat berhubong rapat. andai kata kalau tidal<: ada perkahwinan tid&k 
mungkin ada percheraian. 
Pttinaei perqhwinen. 
Apa.kah yang dimakeudlcan dengan ietilah perkahtrinan itu? 
Di tinjau dari aegi sociology• er ti perkahrlnan i tu mengikut 
Ralph Linton ialahs " Suatu perhubongan anta.ra orang-orang ya.ng berlaina.n 
jantina yang diiktiraf oleh maaharakat. Perlcah.winan ini berbeda dengan 
perhubongan sex dengan aeoh&ra tida.k berkahwin ialah pada daaarnya 
dieebe.bkan oleh ta.ktor a.ku&n ma.aharakat itu. ~erkahwinan itu •ebagai satu 
perlembagaan ( institution I masbaralcat dianggap ponting, kerana ia 
mengadalca.n aatu daear yang lcua.t untok perkemba.ngan dan organiea.ei kelompok 
"conduga.l.". Fungsi perk.a.hwinan untok menyempurnakan kehendak-kehendak sex 
dan seterusnye. untok mele.hirk&n anak adalah fa..ktor kedua.~a 
Daripada detinasi yang diataa ini dapatlah dirumuekan bahawa 
perk:ahwinan aeba.gai suatu porlembaga.an i&le.h bulcan ha.nya perhubongan 
an.tars. laki-laki dengan perempuan untok 1119nyempurne..lmn keheudak eex dan 
soteruenya ~elahirkan anak, tetapi dari se[.i yt:i..ng lab · ~ pentingnya ie.lab 
s. i1alph Linton, The Study ot 1'ant ha.l. 173, ;,ppl eton-Gentury .;rofts, 











eebagai daaar yang kue.t untok perkembangan dan organisa.ei kelompok "oonjugar 
Perkahrinan dari segi Ielsm. 
Tuhan telah berfirraan do.lam 0.urana 
•Dan aebeJtagi3Jl daripada nyat-!i.yo.t-Nya baha•o. ta jadikan bagi 
kamu, dari jenis knmu, jodoh-jodoh y::uig kamu bereena.ng 
kapa.danya, da.n Ia ja.dik:an diantara kamu perohintaan dan kaseh 
sayang." ( Surah 30, a.ya t 21 ) • 
Daripa.da a.pa 18.nt; terka.ndong dida.lam Quran i tu nyatalah bahawa. 
Tuhan tolah menohiptakan manusia k.e.pada. jenie lald.-lald da.n jenie perempuan 
agar dape.t perhubongan yang halal antara kedua-dua jenia ini, dengan penoh 
pera.saan ohinta dan kaaeh eayang. 
Suda.h tera.ng ~uran menggalakkan perhuhongan antara la.ld-laki 
da.n perempuan. Teta.pi tidak seperti ha.i.wan yang la.in, perhubongan antara 
dua. jenie manusia yang berla.inan jenis itu meoti mengikut kehendak agama. 
Yang diperlukan oleh Isl:im do.lam perhubonga.n ini iala.h institution nikab, 
ya.a.ni perhubongan antara dua jenis manusia yang berlainan jenia itu mesti 
didahului oleb nika.h. Nikah ini adala.h aaripati daripada ~ang-unda.ng 
perhubong!lD dalam unda.ng-un•Jane le lam. l·~ikah , seperti yang di t&rangkan 
dalam ':..>ictiono.ry ot Ialam', ialah auatu iatilah yang bererti "perjanjian 
perkahwinan". 6 ' 
jidalo.m buku "Tawdih" perkahwi.nan i tu ada di tera.ngkan seperti 
berikuta "Perkahrinan iala.h sua.tu institution yang disahlcnn untok beberapa 
tujuen. Undanp-undane Islam mongada.ka.n in3titution perkahwinn.n itu s upa.ya 
monbolehkan perhubont;a.n sex anta.ra dua :na.nusia yang berlainan jenis 
6. T.f. aur.hcs , Diotionary of Ialo,:n, h:::.l. 433 , dipe t ek da.ri .. orld 1Juali1u 










dengan tujua.n handak momelihara umat manueia, menjadikan orang yang eopan 
yang tidak melakuks.n kejaha tan, menggalakkan kesuchian dan 2endatangkn.n 
ka.seh sayang e.utara suami i steri, serta tolong menolong anto.ra satu sama 
la.in ... 7. 
Daripa.da duo. definasi yang dikemukakan di a ta•, n7ata.l.ah kapada 
kita bahawa erti perka.hri.nan itu aama 11ahaja., ma.hu pun ditinjau dari esgi 
sooiolo5y a.tau pun dari 3er,i a.gama. 
Ad.a beberapa ayat lagi yang terdapat didalam Quran berkena.an 
dengan ineti tution perkamrinan i tu. ,'Uran menganggap perltahwinan i tu 
seba.ga.i sue.tu perkara yang bia.aa berlaJcu, dan mencbadangkan orang-orang 
yang rnaeeh bujang aupaya. berke.hwi.n. Perkan. ini ada di tera.ngkan dalam Qurana 
"Dan k.amrinkanlah orang-orang lald-lak:i dan perempuan yang 
janda dari a.ntara. kamu da.n hamba-hamba. la.ld.-lald. dan h.omba.-
hamba perempuan kamu yang 18.Ta.k {berka.hrin) (Surah 24,a.rat 32) . 
Dan eekiranp ada pula orang 13.ki.-lald. yang tidak mampu berko.hdn, Q.uran 
a.da menyuruha 
"Dan hendakle.h orang-orang y~ belum ma.mpu berka.hwin menjaga 
kehormatan mereka, hinggan Allah mrunpukan kereka denga.n 
kurnia-87a.tt ( Surah 24, ayat 33). 
Ja.di mengikut I s lam perka.hwinan i tu adalah suatu perkara yang 
digalakkan, hanya orang-orang yang tidalc ma.mpu dan yang tida.k meadapa.t 
pasangan sahaja yang harus mcmbujang. Dan orang-orang ini tidak boleh 
mela.ku1co.n p erkar& yang o l e:nar da.n yang ma'eiat. 
Yang perlu ·? idalazn perka:1winan Isl El."J iala.'1 upac 11a..ra uika.!l. 
Ol e 11 ·~erana nikah i tu dian,-ca.p eeba.t;ai suatu •contract. ' a tau sue.tu 
-- ·--------··----··-------- ---- - -------------- --· 









perja.njian, •aka Islam menerima peroheraian. Seperti juga. perjanjian 
yang lain 7ug boleh diputuskan, •aka perjarijian perkahwinan pun demikian 
juga. Te~i perohera.ian eeperti aana 7ang dibenarkan oleh Ialam tid.ak 
s•udah 78llg ditild.rkan oleb orang-crane 7ang bukan Ielaa clan jug& orang-
orang I•l• ,.&116 eal.ah me.mah••kan erU peroheraian dal.aa Ialaa i•u. Soal 
peroheraian ini &kan dibinohangkan k•ud.ian. 
Seperti mana yang tel&h diterangkan bah&wa earip&U perka.hwinan 
da.ri eegi aguaa Ielam ialah upa.ohar& nikah, teta.pi baci oranc-oranc .Mela.yu 
diked.ua.-4ua buah mulcia ini, bagitu jup bagi orang-orang 11•1&7\l 4iaeluroh 
Tanah Melafu, be.ha.wa perkahri.nan l'\u lebeb darip&da h&DJ• upaobar& nikah 
itu. P&da aereka perkahrinan itu bukan h&DT& memerlukan Ai.kah, t•t~i 
••erlu.kan a.dat iati&da.t yang beaar-be-.ran, yang meriah, dengan kueh mueh 
7ang beranik& ragaa aerta. makanan 7UC ~ak, aeolah-olah kalau U.d&k 
cU&datan a.da.t iatiadat ini dieaaping upaobara nik&h, tidak ah pula 
perkahwinan itu. Teta,pi hal ini ticlak auagkin dija.diku &laaan untok 
11eaceritik perkahwinan eeohar& beaa.r-beaaran. Kita harua Jup aeninjau 
perkahrinan dari segi social, id.tu dari ••gi ada.t reeaa .ma.ab&rak&t. Seperti 
ka.ta Syed Alwia "Diantara eegala &dat-adat resam Mela7U, tid&k shale lagi 
atoran nika.h kahlldn inilah YD.Zl8 amat diambil berat oleh orang dan mereka 
menja.lankann7a dengan cha.ra beaar-beaaran. Adat peratoran nilc.a.b ka.hwin 
ini juga 7ang habis rumit peratora.nnya dan berkehendakkan ka.pada modal 
besar a.tau wang ban.yak !Denyemp~a dengan ja.ya." a. 
Up achara perk:ahwinan ini dipa.ndang eebe.gai euatu upachara 
8. Sy ad Alwi bin Sheikh Al-:!adi., Ada$ Re1o,m den A<la.t I1tiad&t, hal. 20, 










yrmg penoh kegembira.an. Ibu ba.pa. gembira kerana monerirna. menantu, mempelai 
bergambir& kerana mendapa.t piaa.ngan hidup. Pendek kata aenaua 7ang hadhir . 
bergembira, pehak tuan rwnah bargembira, mempela.i bergembira., dan tetam.u · 
yang datang juga turut bergembira, kerana. dapa.t eerta. d&lam upaoha.ra. itu 
daJ. juga dijaau dengan makanan dan kueh mueh )"ang enak-enak belaka. Oleh 
yang 4emilda.n eud&h menja.di &dat bahawa. upa.chara yang ••g•bira i tu diaertai 
dengan majlla makan dan minum 7ang be11ar-beaaran, • habia-babiean •. 
Maalu.-nleh menja.di .. raja ueh&ri" bukann7a ••la.lu, d.an bagi peh&k perempuan 
pula i tulah aekal.i. 
Upa.cbara perkahrinan 1ang dila.kukan dikedua-dua buah mukim ini 
sa.ya. ra.aa b&J:lT&k 7~ tida.k aet&r&r 4engan kea.da.a.n ekonoai orang-orang yang 
eerba kekurangan itu. Biaaanya 4al.am •uatu iatiadat perkahwinan itu ibu 
bapa pengantin, aama ada penganUn lald.-laki a.ta.u pun pengantin perempuan, 
membela11jakan wang yang b8.n1"8k unto.le menyediakan alat perhiasa.n rumah yang 
c ha.nteJc-ohantek, aeperti tempat tidor yang di.Masi dengan kain autera. yang 
mahals untok mengadakan kueh mueh yang berjenie-jenie, tujoh la.pan jenia 
eudah menjadi kebiaaa.an. Kueh aueh itu perlu, kerana. kalau tia.da berkueh 
e..kan menjadi aatu ohakapan orang pula, akan diu:npat oleh tetamu yang date.ng. 
:.>asarnya ialah biar habie wang ual..lcan tiado. dikata orang. Dieamping kueh 
Jtue h ini ada pula jamuan malcan yang iatimewa.. Tidak chukup eetakat 
menghidangkan nui puteh sah&ja, mesti disediaka.n naai ainyak. Kalau nasinya 
i s timewa, gulainye. juga. meati iati.me1ra, kormak , ikan maaa.lc pedaa, roja.k, 
a.ch'1r, dan aeumpamanya, diaedialcan. Sering pula "tumbang" eeekor lembu atau 
karba.u untok upaohara i tu. 
Yang dimaksudksn dengan "membelanjaka.n Wan/:;' yang banyak" i tu 










chontoh yang menunjokkan betapa banyak wang yang digun.akan, ingin say& 
mengemuka.kan jumlah perbelanja.an untok mengadalcan suatu up&ohara perkehwinan. 
Untok perbandinga.n saya telah mengambil onontoh dua perka.hwinan, yang sua.tu 
seohara keohil-kechilan aabaja, sementar~ yang auatu lagi eeoha.ra beea.r-
beearan, bagi menda.pa.tkan gambaran yang nyata. 
Seperti yang ditera.ngkan oleh Syed Sheikh,upacha.ra. perk&hwinan itu 
amat rwnit pekerja.a.nnya,bukannya boleh seleaai dalam ea.tu hari ea.ha.ja.. Dalam 
eemua kampong dalam kedua.-dua mukin itu,euatu upachara perkahwinan itu memakan 
ma.ea beberapa hari, iaitu hari mengantong, berinai keohil,berinai beaar, 
hari langsong bag:i rumah perempuan, dan ha.ri bertandang bagi pehak lald.-laki. 
Pada tiap-tiap peringka.t upa.ohara yang ter•ebut, ada tetamu dan juga. orang-
orang yang datang menolong, dan mereka. semuanya perlu dijamu. 
Chontoh-ohontoh perbelanja.a.n yang digun&kan. 
Chontoh-chontoh ini ialah bagi p erkahrina.n anak dara. Ada jug& 
perkahrinan janda yang berlaku, teta.pi say& f'ild.r tidak perlu dibentangkan 
perbela.njaanny& :yang memerlulcan lcurang lebeh ~100/ aahaja. itu. 
A. Suatu upaohara. kechi.1-kechilan bagi pihak la.ki.-lakie-9 
Hantaran belanja. $ 200/ 
Da.ging 50 kati $ as/ 
Ikan, beru, aayur-ea.yuran, dll. $ !:" 50/ 
Kueh mueh ~ 50/ 
Sewa pinggan aangkok $ JJ()/ 
Lain-la.in hal 8 20/ 
Jumla.h i 435/ 
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Ini a.dalah jwdah perbelanjaan b&c:,'""i euatu upaobara perka.hrlnan 
7ang keohil-keohilan eahaja. Ramai para jemputan yang hadhir pad& hari 
bertandang, iaitu hari yang musta.hak bagi menjamu tetaau, ada kira-kira 
enaia puloh du1ang. Bagi tia,p-tiap aaa tu dulang i tu aeramai 1ima orang, 
jadi jwalahn.J& 300 Or&ngJ engk& ini termasok kanak-kanake 
#ang yang di terim& daripada para jempu tan aebagai pemberian 
ada kurang lebeb i40/. Olah i tu beraaanal&h jwnlab perbelanjaan yang perlu 
dia.dakan aendiri maaeh lo.gi i 390/. Jumlab ini a.dalah auatu jumlah 7a.ng 
beaar bagi 8U&tu kelua.rga yang ramai 7ang bergantong b.an7a ka.pada pencharian 
seorang &1&h (l&ki) 7ang bekerja aendiri, dengan pend.apatan 7ang Udale 
melebehi i g()/ aebul&. 
B. lo Suatu upaohara beaar-beaaran bagi pehak lald-lakia-
Hantaran belanja. c 
Uemotong eeekor lembu e 
Ikan, bare.a d.an aa,yur-sa.yuran $ 
Sen. pinggan mangJcok i 
l'ueh 11ueb ' ... 
Telor merah it 
Tambang kereta. kerumah perempua.n t 
Vuaik parti t 












Yang Jiterima. aeohara pemberian a.gak ba..nya.k juga, kerane. aela.in 
daripa.da jeinputan !lela.yu ada jugs. orang-orang .;bina yang dijemput, dan 
biasa.nya aeorang jemputan :hina memberi paling kura.ngnya i '1'• Ju.mlah 










peaberian adalah kira-Jdra $ 450/. DeD88J1 itu bermaana.l&h wa.ng aendiri 
yang me•ti diad&kan ial~ ~ 725/ bagi upa.chara itu. 
Juml&h para tetamu yang ha.dbir, tidak dikira n.ktu berinai 
beaa.r dan langsong, ha.nya diaabil hari bertandang •ah&Ja, a.da ldra-ld.ra 
800 orang, iaitu termuok kanak-kanak. 
Daripada dua. ohontoh 7ang diataa itu n,a.tal&h ~a.da ld.ta 
b&bawa wang yang diperlu.kan itu &da.lah b&.n7ak• l>engan keadaan elconoai 
merek:a yang aerba kekurangan, wang yang aeba.nyak ini 7ang diperlukan, 
aulc&r hondak dia.dakan. Namun bagitu upaohara be•ar-beaaran mesti dijalankan, 
••ol&h-olah sudah aenjadi auatu aha.rat 7ang 11utlak. Seld.ranya tidak ohukup 
nng 7ang dikwnpulk&n, digad&ieya apa.-a;pa barang 7ang ada. IC&dang-ka.dang 
cereka 7ang mempunyai beberapa. ekor lembu &tau karba.u aka.n menjual ••ekor 
a.'h.u dua bins.tang itu Wi,. l:ala.u tide.le a.da baranc yang boleh digadai a.tau 
binatang, meminjam pula. Tid.ak hairanle.h selepu upaohara perka.hrln&n itu 
ada. ibu bapa 7ang mengeloh kerana. terpalcaa. memikul hutang yang banyak. 
Soperti yang telah ditera.ngkan dia.tae, mungld.n tetamai TailC 
de.tang menunjokkan rua teri11a kaeeh mereka kapada tuan rumoh dengan 
memberi.buah tangan. Biae~e. bua.h tangan yang diberi itu a.da.lah wang. 
Ka.lau para. jemputan itu 1erdiri dari orang-orang kampong itu sendiri, 
make. pemberian yang di terime. i tu kechil sahaje.. Ada yang memberi han7a 
dua atau tiga puloh een ea.haja, kerana bendak aenohukupi she.rat. Mungldn 
eeld.ranya orang lu&r 7a.ng daUzig pemberiannya e.kan menjadi lebeh la.gi. 
Bulce.nlah tujuan .a~ dieini hendak meayalahkan orang-orang 
kam.,ong 7ang mengada.kan upaohara perkahrinan itu eeoha.ra besar-beaaran, 
kerana nilai saya. tida.k akan sama dellt,'ra.Il nilai merekaJ rnungkin l'Qereka 











membentangkan ken,-ataan aaha.ja. 
Seperkara lagi ye.ng de.pat diperhatilc.an dala:m upaob.a.ra 
perkahwinan dikampong-kwnpong bagi kedu~ua buah muk:ia itu ial&h a.danTa 
aemaugat tolong menolong untok menjayalca.neya. Seperti Jang t•lah dif\1'&takan 
~ 4aripada pendudok-pendudok kamp012.g itu &da perladtan kekeluarge.an. 
Oleh itu tidak hairanlah ka.lau ad.a suatu upa.ohara perlcahwinan 4ika.llpong, 
orang-orang lca.mpong itu aka.n meninggallcan pekerjaan merek& untok eeraikan 
ia&jlla perkahwinan itu. Pendek k.ata pada hsri perkahwinan ltu pekerjaan 
iaerelc& •endiri terbengkalai. Dan dirumah orang kahwin itu pula, euntok 
•ehari-harian dimainkan piri.ng-piring hitam &t&U kad&Dg-kada.ng dihiborkan 
oleh aebuah pan.oharagaa aueik. Tujuann,ya i&la.h untok a•aberi hiboran 
kapa4e. orang-orang 7ang datang aenolong bekerjt. clt.lu upaoh&r& itu,kera.na. 
4.iperobqai bekerja sambil dihibork&n i tu a.lean aenguru.gkan l'&a& penat 
lela.h. Dan pada waktu 11a.lamn7a pula maaeh terdapat lagi apa 7&ng dikatakan 
•beraain taabor". Beru.in tubor ini &de.lab •a-tu 11 .... h& untok berauk& ria, 
••z:lTen•ng>ran hati, id.tu berjoget dan berbalas pa.ntun,,dan diadak&n pe.da 
malam aelepaa p .-~rk.ahwina.n itu. Yang berje>set ialah orang-orang perempuan, 
anak dara serta janda, aementara orang la.ld.-lald. me~aksik:an. Biaaan7& 
de.lam berbalas pan tun i tu an tar a orang l a.ki-la.ld. denga.n orang perenipuan 
kerap t erjalin ike.tan cbinta antara mereka yang berbalae pantun itu. 
Temaeha ini biasanya berjalo.n t erus hingga k ..... hari, 1dra-ldr& waktu 
auboh. Ra;ma.i daripada orang yang de.tang menyakaik&n tema.aha berm.a.in tamboh 
itu tidak la.rat lagi raelakuka.n pekerje.a.n mereka pada. sie..ng harinya kerana 
terlalu leteh dan mengantok • 
Sikap terha.d!\P perkahrins.n. Yang :nenarek per ha t i an aaya ialah 









kira ad&la.h suatu aikap ~ telah ueang, 7ang tela.b la.pok da.n pa.tut 
dilupakan aahaja. Bia.aa.nya anak perempua.n 7a.ng berka.hwin itu ma.eeh "ment&.h" 
lagi, belwu ohukup aka.l. Anak-anak perempuan itu bia.a&l\7& berW11ur dibawa.h 
dari dua puloh tahunJ a.da ka.lanya anak yang dilcahwinkan itu baharu 
meningkat kelima. bolas ta.bun. Ka.l.a.u sekirany"a ad& anak dara yang telah 
melewati dua puloh tahun dan ma.aeh belum berkahwin la.gi, 11aka dika.talcan 
anak clar& tu&. Seriug ana.k-anak yang di.ka.hwinkan itu belwa mengerti eelok 
belok beru.mah tangga la.gi, dan ini ad.al.ah aatu daripada. aebab-eebab yang 
rumah tangga itu tidak keka.l. Sering berla.ku anak l&ki-l&ki yang berkahri.n 
seme.aa umurny& maaeh belum meningk&t dua puloh t&hun. .:>1.ka.llpong Ba.tang 
Tiga. a.da seorang an&k muda yang telah mendirikan ruaah 'angga waktu umurnya 
kira-kira lapan bela.s ta.hun. Lama kiranT& ba.panya terpa.lcaa aenanggong 
iaterin)'a itu. Baba.ru-baharu ini dikampong Buldt ltubai ••orang a.nak 
mutla yang baharu ao.ha.ja ta.mat Sijil Rendah Pelajaran (L.a.E.) audah 
mend.irikan ru.mah tangga. Beta.p& be earn.ya eo&l perkahwinan i tu tidak 
diperhitongkan. 
Bangk perqhwinan :rang borleku deJ.p maa •n1.11 tahw; xpg ltI?a.a. 
Separti yang telah diterangkan, bah&wa eoal perkahwinan dan peroheraian 
bagi ka.mpong-kampong de.lam muldm-&uki.m yang berken.aan, &dala..'1 di tinjau 
da.lo.m jangke. ruaea. enam ta.hun kebela.kangan ini, iaitu 4a.ri tahun 1959 
hingga tahun 1965. De.lam jangka ma.aa yang teraebut, terdapat dalaa 
kampong-kampong 7ang dieeli d.ild. i tu IS()banreJ.c 168 perkahrlna.n. Tete.pi angka 
ini h &Jl1'& 1Uenggambarka.n perkahwinan yang berlaku dal.am tempoh enam tahun 
yang kebel:ikangan ini ea.h&ja. Daripa.da a.n&}ca pendudok 1ang aeramai 4,787 
orang itu, angka yang sekechil ini tidak memberi ma.an.&. 6leh itu untok 










bagi kampong-kampong itu, perlu dioh .. ta.tlcan a.ngka. orang-orang 7a:ng eudah 
berkahwin eehingg& tahun lgsg, clan aeterueny& diperturunlcan Qn8ka ora.n.& yang 
berkahrin antar& ta.hun 1959 dan 'b.hun 1965. Angk&-angkanya ada.lah eeperti 
berikuta~l. 
Ke,mpong Diva 1959 195@ - 1965 Jumla.b . 
Xelebang Besa.r 256 "2 298 
Batang Tiga 69 13 82 
.Pokok Asam 93 12 105 
Buldt Rambai 102 18 120 
h.Ta Mengkuang 1"2 83 225 
Jwalah 862 168 830 
De.ripada 4787 orang jumla.h pendudok -pendudok 9hingga ta.bun 
1965, a.da 830 ox-ant; yang aidah berkahrln. Ka.lau dilihat denga.n ohara kasar, 
akan did.ape.ti bahawa ba.gi tia,p-tia,p enaa orang pendudok, ea.tu orang yang 
auda.h berka.hwin. 
11. Anglea bagi ta.hun 1959 hingga 1965, diperoleh daripa.da i mam-imam 
kampong. Sementara angka hingga tabun 1959 diperoleb daripe.da 












' Percheraio.n da,ri std agama IelA!ll• 
Ti4* beberapa. bulan 7ang lalu, aeorang penaharah undang-undang 
diUniversiti Singapura, berbanpa Burma, U Hla Aun.g, telab mengeritik 
denga.n h•batnJ& undang-unc!ang nikab kahwin Islam 4an telah ••bel"i bebere.pa 
•hor eeperii unget&tk&D lagl undang-anc1ang oherai 4an aengadakan beberapa 
peratoran 8UP&7& lebeh aull&h auaai henctalc menoheraikan iateri~. Shor-11horny1 
itu dit.ntu.g hebat oleh Ulaaa'-ulua• Kala.ya yang berperi-peri ••ngatakan 
. 
bahawa undang-und•ng Ialaa telah lengkQ, undang-un4~ Tuhan yang tiada 
pendapat penaharah iw. ~ang nikah ka.hrin Ialam tidak &da 
k•kurangan, tid.ak &da ohaohaUJ&• I•lu ti4alc aenggalakkan peroheraian 
berlaku cleapn berleluua, bahkan aga& I•laa menggalakkan perkongaian 
hidup yang b.-kelcalan antara •uaai 4an i•t•ri, ber4aaark:.a.n aaling te.Ji am 
memabaai, kaaeh ~ cl.an tiabuig rua, •ebagai autlamat yang perlu 
diahapai. Ual ini eyata terka.n4ong 4alam Quran1 
•Dan ••ba.hagian d.aripad.a a.yat-ayat-ff11L bahawa Ia ja.dikan bagi 
kallu, dari jenie kaaQ, jodoh-jodoh yang kamu bereenang-•enang 
apadan,ra, dan Ia jadikan diantara kamu perchinta.an dan lcaaeh 
MTang.• (Surah 30, ~t 21). 
At e.u p1.m dalam a.ya.t yang berilcut ini yang menerangkan perhubongan antnra 
SU8.1'11 i da.n isteria 









aerek& itu."12• ( Surah 2, aya t 187 ) . 
'7&t 7ang aingka.t ini Hnerangkan b&b&n. laki-lald. d.an 
perempuan itu tuga.anya 11eny-.pU1"Dalcan eatu sama ld.JL, oleh itu rang 
.. ·:· 
suatu pehalc ha.rue menerima pehak 7tmg lain untok kepeAtingan aereka beramu.. 
Seora.ng auami dan eeoran& iateri itu diik:at oleh kaaeh aqang 7ang telah 
d.ikurni&k:an Tuhan lc&pe.d& aerek&,••l>•rti pa.ka.ian untok aatu eama la.in. 
Soal perkahwinan dalu Ielem i tu telah meniabulkan b&n)'&k 
aalah taha.11, 'b\llam aah&Ja 4ilcalangan orang-orang )'aD« bulcu Xelaa, aalah 
dikalanpn arug-orang I•l.aa Juga terd.ape.t sal&h ta.ha W. Denpn 
1ae11baob& lnalm-b\lku rang tidak boleh dipertanggong Janbkam ~ent&ng aa•a 
Ielaa, iaitu bukU-buku 7UC dihl.ia oleh penulis-penulie png buk&n 
bera&ama I•l•• ,.ng aeninju &pa& Ialam hany& dari •ea' "obaerver'• 
point ot n...- nhaja, diawtai den.&an aa.lah memahuan qat-&1'at Qu.ran, 
dengau ..ti k&ta Udale aenget&hui •eontert• 8.78.t-qat it•, du nadun 
d&laa a&n& 81'&t-.,at i tu 4i ~. aenyebabkan ~ 7ang lltUnDg 
t&haa ini 11~ ba.hawa Ial• ••benarlca.n, m&lah aenggal•kkan per'Oheniazi. 
!!a.l ini hll& eekali tid&k boleh diteriaa., kera..na angg11i>aD yang b&gini 
benar-benar t.rkeluar daript.4&.a&.kaud yang terdapat dalam ague. Islam. 
Wemang tidak boleh di.n&.tikan be.ha.Ya undang-undang Quran ••benarkan 
perohera.ian, tetapi ini 1st11a·'8.•111ata untok menja.ga keaelamatan orang-orang 
perempuan. Perkara ini n7a:ta di tarangkan ol eh Quran eeperU y-ang terdapat 
12. I.ante.ran parhubongan laki-.b:ki i&!Jteri bagitu rapa°', malca. diWllpamalcan 
perempuan i tu aebagai pakaian yang har.lpi r kapada badan lald.-lald 










da.laxn a.yat T&ll8 berikuta 
•nan e,pabila. ks.mu menUJ.aq perempuan-perenap\l&Jl, lantaa (hampir) 
-pai t91DpOh ( iddah) mereka, aalca ben4aklah k&au rojok 
kapac!a mereka denga.n ch&ra rang eopan, a'-'a kallu lepa•kan 
merelca dengan ohara 7&ng eopans dan janganlah bau rojok 
apa.da mereke. dengan aakn4 hendak 11~abJran aerelca. • 
( Sur&h 2, ~at 281 ). 
Sudah terang ~ ••benarkan peroheraiu te-l W ad&lah 
un•ok 11•jap keaelamatan orang pen.pun, dan ini Udak --. er~a 
4engan ••blarkan atau aenggalakkan pel'Oheralan. 
Berkaitan dengan aoal perhubongan antara laid ineri itu, 
Qvu tel.ab •nginga.~ orang l&Jd.-1.akl eupqa menpaeld. onq-orang 
per-.puan, aeperti mana yang d.iterangkax> da.lam a_yat bla 
•J>an bergaull&h kapad& aereka dengan ohan. TaDg baik, kerana 
••kiran7a kamu tidalc 8Uka kapada mereka., ha.rue pula •••uatu 
7ang kamu Udak suka itu, illah ja1Hka.n kapad&Dl'& kebaikan 
TaDg ban)"&k." ( Surah 4, .,-at 19 ) • 
Berhubong c!engan ha.l ini Rabi juga ad.a bersabdaa 
•or&n8 7ang baik anta.ra ka.aau adalah orang 7ang berlaku a.dil 
~erha.da.p ieteri.nya.• 13• 
Setenum1a •abda Ne.bi lagi • 
"Jangan hel:dalcn,ya onmg-ora.ng Iala11 berlalm k:aaar terh&dap 
iaterinya, kerana k&lau ada aepek pe~ 7ang menyald.tkan 
hati euamin7a, ada pula aapek lain )Tang a~a." 14. 











Daripa.da keteranga.n-keterangan yang die.ta• ini, tidak dapat 
tidalc boleh d.itegaakan bahawa Quran dan Rabi menitek beratlcan ketenterama.n 
d.alam rucah tangga, kaaeh a93ang antar& euaai iateri 4an perk•k&lan dalam 
perkah1rinan. Baga.ima.na pule. dapa t dikatakan Ial&11 11enggal•kk•n percheraian? 
l'uili &dale.h unit 78ZJg utaaa. d.&l.aa 11&aharak&._ aanud.a, dan 
t.pak bagi fuili itu berdiri ialah perkahwinan. S.ld.raJlT& perkahwinan 
itu tidak tegoh, ruka muh&r&k&" i'\u berad& dalaa 'bahqa, aalab aaaharakat 
itu muu.gld.n. runtob. Ialam pad& ~. bertujuan 11engekalk.an tali 
perkalnrinan, dan percherai&n i tu 1wlT& d.igunak.u Mbapi natu d&;ra 7ang 
terakhir, aelepae seaaua Ja..lan lain menja4i lNn-tu. Pen4ek k&'a peroheraian 
itu cliiainkm berlaku kalau keadaan ticlak boleh diel•kkan. Islam tidak 
•enyuroh euami isteri itu beroherai, b•hkan Ialu tidak membenarkan 
peroheraian jika tid&k dengan aebab T&fJ8 kuat. J>eroheraian itu •••ti 
bertugu eebaga.i eatu •remedy"• bulcan aengi.kut •••uka ha1ra. na.tsu a&haja. 
Dal.am membenarkaD perob.eraian ini ubij&kaanaen Ielaa .. at 
terbukti, kerana dengan ad.anTa institution peroheraian iDi •aka 'erhindarlah 
&Jdbat burok 7&ng mungldn berl.aku ka,pa4a auaai dan laHri. 7ang hidup 
bSl"a&m& tetapi tidak meruakan tenteraa rwaa.h ~ D&laa ke&d&an 7ang 
penob dengan tension" itu, lebeh baik beroherai 4aripa4a hi4up beraama 
aeldnuiya tidak a.de. aman damai, persefahaman antara aa.tu ma lain. Oleh 
itu tidak bijak bagi orang yang tidak: ta.baa akan •lkap Ialaa yang 
seben&nl,7& atas porkara peroheraian ini, 11enyuarakan ra.a& Udale puaa 
ha.ti Qlereka. akan porohen.ian dal.aa Ielaia, ••perU aana 7ang dibuat oleh 
panaharah D::sg Burma itu, pad& hal merek& 11enilik perkara ini hanya. d&ri 
... 











Ialaa aemandang rendah, bahkan mengutuk percheraian. Seperti 
"Antara perk&ra-perkara 1'8Jl8 diiainlcan Tahan, 1&:08 paling bin.a. 
dieild.-a;ya ial&h peroheraian. • 15• 
Pel'kahwinan ltu boleh diputuakan seki~a paaanjangan 
berumah tangp tel.ab aenJ&di bertenta.ngan dengan a.jaran ~ Ialu. 
Andai a.ta kalau. rwaah w.ngga itu aud&h aenJa41 porak p•rancl&, Jalan 
yang paling baik d.iaabil ialah bercherd.. J'adi peroher&ian ih berlaku 
W&lau pun I•l.aa ambenarkazl berlaJam7a peroheraian, DU1Dl 
bagi tu &4a beberapa pera-.oran-peratoran 7U« dik.,,uan npqa 4apat 
mengelakkan peroheraian J'1Ul.g mungkin berlaku dmipn berleluaaa. Sal.ah 
eatu daripada peratonm..pera.toran 7Ul8 c!ianaltan lalah ••llJl&'.8\1 l4ah. 
TiQP-tiap seorang perempuan J'aDg dioheraiku dikenakan id.ah Mlaaa Uga 
kali datang darah, 4an ba,gi orang-orang per•puan 7ang amgan4oag tula, 
idahnya ialah ••Pai ia ael&hirkan anak 1&l'lg dikan4~a i w~ Da1a 
tempoh id~ itu dieteri tidak boleh berauuikan l&ld.-lald 7UC lain, 
dan eekiranya anam1xqa ingin berbalek dengan lat•rinya itu, boleblah ia 
berbuat demikian deDCU tidak paya.h men~oh vpaohara nikah aekal.ai lagi. 
Ini a.d&lah\ ea.tu •n.tegu.ard" 7&ng baik, kerana mungkin aelepu aeaoheraik•n 
iaterin~a itu aieuaai akan aemikirkan hal.za1& dan ••llJ'edari akan perbuatannya 
yang tergopoh-gopoh itu dan ingin eemula. hidup beraama dengan iaterin7a. 
Denge.n a.danya. id&h 1ni dapatlah ia berbuat deaikian, dan aeteruany& 
15. Dipetek dari World Muslim Lear;ue , hal.9 , Vol.I, No . l , Dec . 1964. 











dapatlah perkonpian hi4up mereka. itu berkekalan. SeperU 1Ulg terda.p&t 
dalam Quran1 
•Jlan 8Ua111-auami aereka a.da berhak ••n&rek keabal.i &kan aereka 
didal.P (au& idd.ah) i,u, Jik& ••nka aama barbua' dau.· 
( Surah It qat 228 ). 
InJ. Jqa ••buktilc.an bahawa Quran aengutuaakan perma~ 
.; 
auami isteri 1UC 'bel'kekalan, 4an ic!ah ••beri paluang m~ok Mateza.teramkan 
tikira.n 1U8 lmnt. Seld.ranTa. euc!ah aupd. i4ah pereapuan lw U4ak Juga 
mereka. berb&lu, li&ka ini ndah ZQ"&a ••bUUkan b&ha.wa hidup ••bagai 
euami i•teri lw U.4.ak aungkin dip~ laai• 
Pa4& du&rnra Ialu ingin •tu-•aw perk&hri.nan ih berkekalan. 
Su.a.mi iaterl hen4aklah aeqeleaaikan peraeli•eban aarek& 4engan ohar& 
d.am.ai. Seki.ran)"& auaai beraaa. ohuriga ak&D aaetiaan i•teri."7& 4an beraaa. 
bimbang kalau-lra>an utel'in7a itu aendurbaka, llaka la harua ampabil 
langkah 7aD« lab. ael.aiA 4&ripa4a amoh.-alkaa i•t•ri.n.p in, tanna 
f'irman TuhaD dalaa Quran1 
~ 
hn4aklab kaau naef.baU mereka 4u. hendakl&h kaau U!agpJ.ka.n 
aerek:a ditmpa.~t•pat U.clor,17 4an hendaklah kaau pulcul 
aereka.• 18• ( Surah '• 1L7&t 3' ). 
W:ul&-41\ll& isteri itu hard 4lnuihati, kal.au ia aaaeh durhelta 
juga jangan Udor bvaam& denganeya, 4an kalau ia teruakan durh•kan)'a itu, 
ba.harulah dipukult itu pun denga.n pukul.an 7&Jlg ringan. 
17. ye.ani jangan aekeUdoran denganeya. 












Untok mengelakkan terj~ peroheraian yang ierburu natau, 
Quran ad& aenerangkan1 
• Ta.laq itu (hanT&) dua kal.i, eeaudah itu, (hand.&klah kamu) 
rojok denpn ohara J"&ng eopan, atau (kamu) l•pukan (mereka.) 
dengan ahara yang baik." (Surah 2, a,yat 229). 
Dieini aakeud.DTo. adalah b&h&ra talak yang aubolehkan euud 
is'\eri itu bidup eemula seaudah Mroherai ha.JlTa 4ua kali. Se~a 
euami menoben.ikan ia'\erirqa bagi kalJ. rang ketig&D.T&, 111aka. tidak boleh 
ia. kembaU. lagi kapa.da. inerill7& itu, aelainkan eesudah iaterin¥& itu 
berkahwin ctenpn orang lain 4an orang itu pula. kebetul&DJ17& menoheraikannp. 
Seteru1m1& d.i•'•ri itu aeaU ••eapoh i~a T&ng baharu. Ini bermaana 
•ua.idnT& &kan bertild.r lobeh paajang lagi aebelwa 1u11oherailcan iaterift7& 
bagt kall yang utigan,ya.. 
untok aenjaga ketawruan rumah ~. uaUlah ad.a aeorang 
yang aengelol&kan hal ruaah tana& i'\UJ clan agua. Ialu aenerima kuase. 
euui terbadap ie~ clan tvbad.ap ru.h t~. ~•i•tiaewaan 7ang 
dikurnialam ~ad& peh&k euaai itu ad&lah berda.earkan kapada kekuata.nnJ&, 
kebol•ha.nn7& untok menohari na.tk&h, Mr'\& t.aDggong j&11'&bn7e. terbadap 
i•terin.T&. SeperU. JaDg terdapat cl&l.• Quran1 
• l.ald-1.aki itu pengurua au.a perempuan-Per•puan,lan'kran 
illah telah lebebkan eebahagian dari •er•ka atu aebaha&ian19• 
dan 4engan aebab ( n&tkah) J"&ng m••ka belanjakan d.ari 
harta-hart& merelca. 1'ak& pG"empua.n-perempuan yang ba..i.k i tu 
19. Yaani la.ntare.n Allah tolah lebehkan laki-l&ki daripada. perempuan 










i&lah Ta:a.g taat, 7ang meaolihara ( perkara.-perka.ra) rang 
tereembun,yi 4engan ohara 19.llg dipslihu'akan oleh Allah." 20 • 
Ini menun.jokkan baaaa laki-laJd. at&e per•puan, dan oleh keran& 
&dan.7& ku&aa ini male& aeorang waai ltu &da berhak aenoherailcan i11teriD.J& 
••Jd.rani& iateri itu mel.&nggar kat& aua.mieya. 1Ial. ini telah mamberi peluug 
~ad& pengeritik-pengerid.k 7&'D& mengatakan und&ng•und&ng Ielam memberi 
lcuaaa penoh lea.pad& auam.i 4alu aoal peroheraian. Tete.pi kuua auami dalaa 
hal itu terbatu oleh beberepa ahara.'t-ahara.t. Vit~e. perohera.ian itu 
dibenarkan dan meatil.ah dilalmkan ba:DTa aebagai i.khtiar TaDg t.ra.khir. 
Selain daripada •hara'\ aengenakan id&h, peroheraian d.engan 
melanggar hukwl Ialaa. SeterwSD¥&1 ka.la.u aekiranya berl&ku perbala.han 
ante.re. euami dan iateri, aegala ikhUar hendak dijalankan untok mengendorkan 
auaaana 7ang tegang clan untok aen4apatk:an penyeleaaian. Qura.n ad.a. 
menoha.4ang diad&kan dua orang hald11 aeperti man.a 7aiig diterangkan dalaa 
"Jika kamu ~&lrut penmeliaehan antara aerelca berdua, maka 
henda.klah kallu adakan aeorang hakam dari ahlinya. (laki-laki) 
dan seora.ng baka11 dari ahlieya ( peretapuan). Jika mereka ini 
berdua. m.emi 1d rkan perdamaia.n, na.ac bqa. illah akan memberi 
ta.utik diantara dua (suand isteri itu)."( Sur&h 4, &¥&t 3~). 
20. J"&itu memeliha.ra kebor:na.ta.nnya, kehormatan euaminya, ra.hsia su8.11liD7a, 
ra.heia kelua.rga auami117&, n.haia rumah ta.ngga dengan chara. yang di&jar-









Shar&t T&.ng aeteruml1& 7ang dikena.lcan ialah d&laa aeltJa.skan 
talak auamJ. aeeti membuateya dalaa kead.a.an 7ang tenang 4an deng& peruaan 
T&n& jujor. Seldranya ausmi itu aeltJaskan tal.ak itu 4engan tid&k 
bereunggoh-aunggoh, Ille.lea ta.l~a tid&k aka.n diteriiu.. Seperti aabd.& labia 
21. 
• perbuatan a.kan ditentulcan ha.117a dengan niat." 
.lkhirnya ishar&t T&DG dikenalam k&pada wmd. Jang aenoheraikan 
iaterinya itu ial&h euaai itu meeti menanggong nalkah iaterinJ& s•a.aa. 
dale.II ida.h. 
Jadi denau adanya ahan.t-ehara.t 18JJ8 dikenakan kq&d& orang 
l&ld-laki itu, aak& D1'&talah b&h&wa aunggoh pun d&lu teoriAT& auaai itu 
berkuaa& ataa ia~eri117& dalam hal peroheraia.n, namun e..-ang auaai yang 
bertanggong j&wab tid&k llungkin meneher&ikan isterieya dengan ••llUlca 
b.atinya eah&Ja, la meeti bertild.r habia-habisan. 
SeperU 7ang telah ea.ya k•ukalcan, peroheraian itu a4&l&b. natu 
langkah untok aenjaga keeelama.tan orang-orang perempuan. Oleh i tu ~ 
terdapat dalu undang-undang Islam Jang m•bolehka.n iateri 1aeminta. oherd. 
daripada auaminya., aekiranya euaminya itu tidak beraikap adil terbadap 
ieterinra,ta 8Uka 11enyuaa.hlc.an iaterinye., tet&i>i diaamping itu engpn 
pula menoheraikan 111~. Untok men7elama.tkan perempuan i'\u darip&da 
ahengkaman suardn7a 7ang tidak bertanggong ja.wab itu, Ialu ••benarkan 
iateri meminta oherai. 
Perc~ er&ian yang dih&silkan oleh permintn.a.n ieteri itu 
dinama.kan tua.h. Erti ta.sa.h ini ia.l.a.h merojok kapada kuua Qa.dhi, be.gi 
21. Dipetek dari l orld ~volim L!~, Vol.II, No . l , :-.ec. 196,. 
Bilik Sumber 












11emutuskan aua.tu perk&hwinan &tu permiJlU.U lateri. Undang-und.ang taa&h 
ini timbul berdaaarkan atas firman Tuh&n1 
•Jilt& kamu takut peraeliaehan antara aerek& berdua, aaka 
hendakl&h kamu adakan aeore.ng bakaa dari ahliDT& (lald.-lald) 
dan seon.ng haka.m dari a.hlin7& ( perempua.n). Jik& merek& ini 
berdua m&l' u memberikan perdaiaaian, na.aoha..ya ill&h akan beri 
taufik diantara dua. {suami iateri) itu.• ( Sura.h "• &1'&t 35). 
Dal.all ao&l tua.h ini ~l&h yang berkuua aaberi keputuan. 
Apabila d&tang a.duan diaipada iateri ak:an perb\&&t&n 91•a•in7a 1anc kejaa, 
make. Qad.hi akan melantek dua orang haki•, aeorang clari. peb&k l&ki-laki 
dan seora.ng dari peh&k perempuan, dengan '\ujuu unwk •GD48"t.'\kaa per4uaia.n. 
Sek:iranya ti.d.ak terohapai perdaaaian, aata Qa4h1 berlN&a aenjawhk:an Ul&k. 
Ada beben.pa. eebab aeseprang iateri i tu boleh ••inta oh•ai. 
Antara lain ialah aeld.ranya auand. meningg&lkan i•terin1'& dengan Uada 
membari n&tkahs bila ia memalcaa. iaterln7& m•lakukan aatu-eatu p•k•rjaan 
yang tidak aet~ dengan ked.uc!olcan iaterilqa itua bila auud. ••P\mTai 
1>9berapa orang lateri dan Udale: b.rlalm adil k.apada a...U.1 clu. ltil& ia 
•entia•a ae1l7ekeakan laterinya. -
JCeterangan ;yang diatae ini a4alah aengenai peroherd.an dari 
aegi &gUI& Islam. Koneep perohera.ian ini a4al.a.h aenggubarkan euatu 
koneep :rang •ideal". Tete.pi dalaia perakti.Jm7& "idak aung)dn d.i turuti 
koneep 7ang •ideal" ini dengan erti lc:ata yang ee'benarn,.a, 4an banyak 
sunggoh percberaian yang berl&lcu yang tic!alc aelarl. dengan ajaran I•lu. 
Oleh itu eaya raea perlu ditinjau soal peroheraian ini dari eegi lain juga. 









Peroheraip dari 11d. •a•harM&t. 
Walau pun ha.mpir ••ua aubare.k.ai mengikti~ peroheraia.n, 
te~i pac!& claearny-a tidak ad& l&W auharakat pun Jug •engg&l '.lkkannya.. 
Perlta.hwi.Dan J'ahg •idea.l" adalah •u.tu perk&hrlnan TUC a&n& suaai iateri 
it" hi4up uan damai hinga aau.k ohuohu. Peroheniu i tu 4igandang 
aebagai euatu tindakan J'&ng tidak clap&t diel&kkan. 
Sa.re. telah menerugkan peroheraian dari. aegi agua Islam, 
eetalc&t 11&11& Islam membenarkan peroh•raian itu 4&n ~a-.,a "aateguard• 
yang dikenakan untok 11.eogekalJru perk:ahwinan. laaun ba&itu b&n7ak 
percberaian 7ang berlaku, 4&n aoal ini •&Ta 7aldn hanl9 diperbatik&D 
dari ••P aooialnra pula. Sqa tild.r ti.dale ••ua peroun.ian itu burok 
dan ••bawa ak:ibat yang burokJ &4& Jup. peroheraian T&DC aen.4atanck&n 
muna.taat ~ kedua pehak 7ang berkenaan, eeb&«ai • • bleaaing in diaguiae", 
walau pa k&dang-lca.dang i&n7& berlaku dengan tidak .... tohi ajaran a&aaa 
Islam, dengan erti lea.ta 7ang ••b9n&nl,Ta. 
Apaka.b yang 1Hn7ebablcan bany&k peroheraian berl&lcu d&l.am 
mash&:l"akat Kelayu? Jika diaabil aubar&ka1' Mel&)'U aeohara keaelu.roha.nn,ya, 
eaya raaa a4a beberape. ~alctor 7ang •flllTebabkan percheraian itu. 
Perohera.ian terja4i oleh kerana auami ... punJ'&i lebeh da.ri 
••orang ia'\eri, dan diaebabkan oleh keadaan ekonod. 7~ ••pit, euami 
tidak 4.ape.t menyempurnakan k•wajipannya. Apabila auaai i"1a teraaa akan 
keadaann:ra itu menjadi terdeea.k, ia •ungld.n menoheraikan aalah seorang 
daripada ie,erinya i tu. Hal aeperti i ni tid&k .. ngb&irankan kera.na eudah 
menja.di kebiaaae.n ba.gi orang Melayu berka.brin l t· be h dari aa tu, de.n 
peroheraian yang berlaku diaebabka.n oleh berkahwin ban7alt itu jU&a a.d&lah 










Perohera.ia.n juga diald.'batkan oleh airat auaai 7&Jl8 sulce. 
berjudi, •gi.1a. perempua.n", pembengia dan ••W11paman7a. Sekira.n1a terdapat 
ieterin7a. obuba menentang perbua.tann auudnra itu, mungld.n berlaku 
peroheraian. Suui d.ipandang aebagai berla&&•& ataa iateri.JiTa p.n- ti.dale 
ha.rue aeabantah euaminya i tu. "al ini lebeh terdapat pad& aaaharakat 
kampong ••ent&ra wharaka" bandar Udak lagi berpegang d~ ai~ 
bagini. 
Ada juga taktor-taktor JU« lain yang ••~•babkan peroheraian , 
seperti penproh bandar, i•teri tid.ak Jujor daD ••t•J"U•~· Peroheraian-
peroheraian ,...ng bel"laku itu ba:qak dipenprohi oleh ailrap aaaharakat 
terhadap perkara i tu, walau pun aibp i tu tidalc ••lari clengan ajaran I•lam. 
Sik8*> -han.lcat itu jug& JUg ••~•k'bkan aengapa d.ieetengah aaaharakat 












fERCllER.AIAN YANG BJRLAKU DIYUKI~-MUKIM XAJIG DISELIDilg,. 
Un"ok mengka.ji aoal peroheraian bagi 1' Utpong-kaapong did.alam 
kedua.-dua buah muld.m itu, 11&1'& telah aenWlpuk&n perUtian ea.,ya pa.da cam 
tahun kebel&lcangan ini, id.tu 4ari tahun 1959 hingge. tahWl 1965. Sa.ya 
7ald.n 4enp.n Mnghadkan pengkajian a~ pa.da walctu Tang tertentu, aaya 
&kan d.apat amgeaukakan ft&W pabaran 7&ng lebeh nya'\a clan lebeh 11•beri 
maana 4aripa4& aengaabil jangka waktu yang panjang. Ini ad&lah kerana kit& 
dapat auge~ 4engan paaUD7& benpa bUT&k perltahw:l.aaa 7&n« telah 
berlalaa antan. t&hwl 115i hingp tahu.n 1965 4ila\lkia .. WW. 7ang ~rkena.u 
dan kit& tahu pula berapa banT&)t peroheraian yang telah berlaku d&ripad& 
jumlah perkahwi.nan i tu. Densan 'berbu&t demikian lei ta dapt. t aengire. peratua 
perc:!heraian bagj. tiap-iiap lcaapong clalu je.nglca walttu TaDg tertentu 4an 
d.&pat m•bandJ.nckan kaapong 7ang aana yang mempunyai peroheraian yang 
terti.nggi clan 7&11g auma 78.DC paling rend&h. 
Dala janglca. aua en&11 tahun kebelaka.ngan ini, peratua 
peroheraian JU« terd.apat bag{ kaapong-lc.ampong yang dikaji, 11enunjokkan 
ad.a perbedaan, iaitu yang paling rend&h, 7.1 % b&gi kampeng ~elebang 
Bea&I", blaaa ka 30.8% be&i kupong Ba'\&ng Tige.. Dari.pell& paatue 
p•rGUl"aiaa ini, kalau dipan4ang dacan ••pinte.a lalu aah&Ja, dapat 
diperh&tikan al~ orang-orug did&laa lcaapong-kampong i~ terh&dap 
•oa.l percher&ian. Anglca.-ang.lc& diatu menunjokkan babaw& perka.hYi.nan ya.ng 
pi.ling berkekala.n ialah b.P kupong Kele bang Beear, •••ntar& yang paling 










peroheraian bagi keeeaua kampong itu iala.h 25 daripa.da 168 perkahri.nan, 
iaitu 14.9%. lamun bagitu dengan memand&n&kan angka peratu• peroheraian 
ini •a.h&Ja tidaklab menj&ni euatu aeaa ba.gi kita untok meJl6&11lbil keputuaan 
1u11bu&t ked.atpulan bah&•a orang-orang dikampong Batang Tiga tidak 
11engaabil 'Mrat terhadap aoal percheraian. Yang lebeh penti.n& 7ang harua 
diaelidiki, •&7& rua, adalah aebab-aebab 7&ng mendatangk:an p•oheraian 
i tu. Seb&b-aebab W akan menggambarkan k:eadaan yang ee'ben&J'D1'&• 
Seldran7a dipeoh&bkan •ngka peroheraian iw kq&4& angka bagi 
U8*>-tiep kupong, terdap&t eeperti berikuta 22• 
~ . 
l•PR'M B!rkah'frip Bfnhtt&i % l>ercberai 
l:el•knc S.aar 42 a 7.1 
Ba.tang tip 13 
' 
so.a 
Pokok baa 12 I 16.7 
Buld.t Rubai 18 2 11.l 
P8T& Mengkuang 83 l.& 16.8 
168 25 14.8 
Mtpgan pero.tµ1 PtrchenJ.an berbeda. 
Ap&k&h aebab-aeb&b117& yang menimbulkan perbedaaD dalam peratua 
peroheraian ant&r& kampong-kampong itu? Adakah taktor-t&ktor 7a.ng tertentu 
rang m•ainlcan pera.nannya? Unwk mndapatka.n jan.pan perlu dibinohangkan 
t~or-taktor yang difildrkan berpengaroh. 
Dtkat dengan b§!ldar. Uungkin juga pmgaroh bandar dengan 
tempat-t9111p~t biborannya eeperti wayang gambar, tam&n hiborannya da.n 












eewapaa&Jl7&, au4.ah molalailc.an auuai 4arip&d& tanggong jawab1l7& terh&dap 
rumah tangga. Paktor ini tidak boleh diterima kerua antara kuapong-kampong 
41.dal• aukia-aukim 7ang berk•n.aan, kaapong Jtelebang Beearl&h -,an.g paling 
berhupinn. dengan badar, 4an kaapong E•l•bang Bea&l" hi j1ap. png 
••P\1111d. pn-a'u. peroheraian rug paling rendah ••b.U., id. tu 7.1%. 
Pekar.1yn. Pekerjun orang-oraJl8 fang beroherai juga. tid.&k 
dapa'\ diteri.ma aebaga.i sua.tu penentusn, lcerana orang-oranc 4.ikaapong Batug 
Tiga, diaana terd-....tnya. pen.tu• pvoheraian yang paling tbggl,a4alah 
bekerja. aebapi nelqan. Teta.pi orang~ dika-mpong 1'.elebang Beaar 
juga kerjarqa "bagai nel&)"a11• Dari Hgi pekerjaan ini JUg boleb clik•unku 
h&DTalah Or&D6-orang pmg berdhenJ. itu terdiri dari On.D4f-OJ"ani rang 
beker ja kaapong, dan tidak orang 7'&Dg maka.n ge.ji. 
1!!£• Dari segi umor juga tidak do.pat pen.,.tuan 7ang paati 
kerana aerelca 7a11g dikaji itu a4&l.ah orang-orang mud&, 7aazd percheraian 
yang berlalcu adalah dikalangan orang mud&, d&lam ling)ia.mgu 30 tahun. J.da 
juga diantara aereka rang m•pllllJ'&i anak. 
•vioee•. .Dari eegi •ncea• pula. aeperti p.U.nua, kald. judi, 
Jahat perempuan clan eebaga.i.D3a, aehingga meninggalk&n rwaah tangga, tidak 
terdap at dikampong Ba tang Tip.. 
Pa4& panda.ngan 8a7& ti.nggf.nya peratua percheraian bagi 
kaDSpong Datang 'l'iga tid&k m•bel"i gamba.ran yang tepat, kera.n& daripada 
empat peroberaian itu, dua daripada.111'& adalah diaebabltan oleh taaah oleh 
kera.na euami tidak aiu.iia.n. Seb&b ini tidak aeha.ruanya diambil berat kerana 










Ini bererti mungldn a.da dua. perc beraian ae.ha.ja.. Ka.l&u berpanduka.n 4ua 
peroheraian ll&h&ja, kit& dapati 15.-4 %, iaitu b&mpir au& dengan angk&-
angk& bag!. lc.ampong-kampong TU8 · lain. Dengan itu aqa rua tidak a da 
eebab-e•'-' ~ tertentu )'aD.8 boleh diambil Mbapi u.kvan berl~ 
pvohenian pa.da kampong yang ~entu, kerana bagi a&\\l ..... tu seb&b 7ang 
dik•ukakan terdapat pada b•l>erai>• bua.h k&mpong. T•nh.Dc ai~ juga tid&k 
boleh dijadikan eatu penentuan, lterana aika.p orana-orang ~erhada,p eo&l 
peroheraian itu aama eahaja bagi pendudok kedua-c!ua bu&h •~·...:l:n. it.t•. 
Seba.b-eebabn.y& b!rlalruny& perchtraiM. 
berkenaan dengan aebab-sebab berl.akun7a perohenian Ailcaapong-kampong itu 
da.patlah ·~ zaerumuekan baha.wa ad.a ••belaa eebe.b-aebab Jee••~· Seba.b-
i . 28. aeba.b itu adalah eepert benlcu'\1-
Seb&b 
1. Sunmi berieteri leb!h 4arip@da P•tu• 
2. Sµui qepiM ga.lJs•p 1W1a 
3. fi4M &d& peraetuju&n &nt&ra •uami iettri. 
Kaapong Batang Tiga 
Karapong Bukit Raab&i 
Kampong P&ya Mengkuang 

















Kampong St)&b Anglf1• 
~POD& J(elebang Beaar l 
hlq>ong Pokok Aaaa 2 
Jumlah u 
4.S»Mi #dak eiwas. 





5.Isteri Udak rmJs•Jren m111' • 
tampong Pqa Kengk\aang 1 
e.s!l§!li iidaJc "'Pm i•im· 
Kampong Pqa I englNang 1 
7 • SVpi Dltnxtklele1'P i1ttri • 
JCampong Pqa llengkua:ng 1 
8.leteri tida.k t&&i Rad• 1uyi,. 
l:anapong Buld.t Rubai 1 
9.Iajtri •rotfk•. 
hlapong Ba.tug Tip. l 
10.J!t•ri ohembyru. 
lt&lllpODg Xeleba.Dg B•aar l 
11.isieri eng22U'!, a1nsri.kui llU&lli • 
• Xampong Keleba.ne Be1ar l 
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Jum.lah angka percheraian dalu enam tahun kebelakangan ini 
iala.h 25, c1an seperti 1'W telah dikemukakan telah d.isebabkan oleh ••belaa 
perkara. Ber4aaark:an ang)ca-anglat. yan& 4iperolehi iw, 4i4apaU ••bab 7anc 
paling berpengaroh bag! aulda-muld.a 1Utf bernnaan ialah ••bab tidak a4a 
P•••tah .. an utara nud ctan ineri. Ada eebelu peroheraian 7ang 'berlalcu 
oleh keran& Ucl&k &4& kata •epaka'\ dal .. naah.tangge.. T.upi aua'u 
peraoalan be•ar ;rang aungkin dikeanakak:an terbadap •Oal ini iala.ha • Adaltah 
perselieehan utara naai 4an ie~ itu eebegih beaar ••hi~ga Udale 
dapa" diikhtiarkan u:n~ok aenahapai penetujun, at&u adakah peraell••h&n 
itu hanya pernlleehall rang keohil '\e~i 4ib~-beearkan •aha.Ja?" 
SQ& tidak •9110hedang aen.jawab pert&DJUll ini nrua 8qa rua lebeh balk 
AT& ••beritran gamb6ran ai>• yang b_.laku aebenarrqa, dan alcan ••beri 
\lluan. •a.J& ... , .. b&b 7ans l>erikui. Ol•h p.nc cleaildan ·~· aan 
aenghuraikan keaebelaa ••'b&b-41eba.b i-tu a&W p_.aaw. 
Sebab Jang pe.rtaaa ial.ah naai berineri le'beb daripada •atu. 
Sebab ini telah acaaa'\lwl rift¥&'\ hidup du. rua&h ~· Orang TU& 
beriateri lebeh dari a.tu itu U.dak a.ap\JD.1'&i pendqatan Tang lwaa,yan1 
kedua-d~ ~ah bekerJa kamp_ODg •eri& aenpal>U upah, d.an aeperU 
juga. or~ang 7a:ng bekeJ"D.7& eep.-U marek&, k•ada&rl ekonoad mereka 
aerup&kan aerb& kekurangan. Pendek kata untok aenuggon.g eeorang ieteri 
pun euaah mal&han pula 4ua orang iateri. Oleh iw •alah aeorang daripada 
•eteri 1 tu terpaksa 4icheraika.n. 
Suami tinggalkan aa.haja ieterinya itu menjad.i aebab yang 









iat~ Setelah aeninggalkan ieterinra beberapa i .. a ~epn tid&k 
m•b•ri natkah, ia aencheraikan isterin7a i tu. 
.· . ( 
Seterusrqa terd&pat pul& aeba.b 78Jlg pa.ling berpengarob, iai tu 
U4.alc ad& peraetuJuan antara auaai 4&n iateri. Seba.b Ud&k a.d.& peraetujuan 
bi lu.a, aelipuU h&l-hal ••peni ineri Udak pan4ai ••uak yang 
a~ebabkan a-1 bertindak keru. Selab daripad.a. itu aqa ~ati auaai. 
ticlak pul angkan wang kapad& ieteri ,i& aengh&bi11kan wangnra. 1 tu dengan 
berjudi. A4& be~& orang iateri )'&ng dibawa. oleh ewuai aerek& ti.Jl&gal 
dirumah mertua. Sering ibu mertua 11aaok ohampor apabila ad.a pertengkaran 
antara. eu&lli iateri itu da.n =•J1¥&lebk•n iatari itu aahaj&J ada pula ibu 
itu telab ••DT•b&bkan peroheraian. 
Ma Up IJU8lli J'&ng ticlak d.umaa ••l•p&• berkahwin. letiga-
Uga auami itu dihantar kerumah •a.kit gila untok dirawati. Semua aereka 
berada. di~ e&lcit, ineri-iateri mereka. telah menpmbil ~u&h. 
itu mengubil aikap a.ohoh tidak aohoh t.rhad8'> an•11*n¥a• Oleh keran& 
tidak te~&h&n a&barnJ& lagi, auami itu tela.h 11enoheraikan iaterin7a. 
Sus.mi tida.k aukakan isteri men7ebabka.n eatu peroheri..lan. 
Siauami itu dip&kaa oleh aaudara. maranra berkahrin dengan iatorinya. itu 
wala.u pun ia tid&lc auk&. Ia tela.h memenohi kehendak mereka i tu da.n 
11esude..'": berkahwin ia t&lakkan isterinya. 
Seoran.g suami telah menyekaakan isterinya. eema.aa iateri~a 










nkan perbuatan euamin¥& itu ia telah lari b&l.ek da.n ••teJ"V.B7& awuain7a 
telah aenchera.i kan dia. 
Yang dill&ksudlcan iateri tidak taat pa.cl& INUd itu ialah 
ia. ti4e.k mahu aengikut eua.adn.Ja ai>e.bila. auaminya. mell8&Ja1cqa. berpinclah 
4ari n.ua&h ibueya.. Yang 11eben&rn7& ibunya. tel&h me~ npqa 
jangan ilaat nud.n7a iw, 4an i~ tidalt sukakan aenanhnp. Oleh itu 
euaminya ttlah aagambil '\bAaku unoheraikannya.. 
Iateri "ros&lc" itu makaudnya. iale.h isteri itu tid&k lagi 
. 
mempunJ'&i "dara.• aema.aa berka.hwin dengan suami.n.ya.. Suda.h raenja.di satu 
kebie.ea.an,welu pun mekarang kebiuu.n ini tela.h berlcurang, apabila 
eaeeorang itu berk&hrln denga.n "&n&lt dara" d.ia l!leati 11ec•r9k•t. ~&he.n 
"'YQ 
yang 4ara b•nar-benar~da.ra, •ekiranya tidak aks.n dicherainya. Baginila.h 
halnya 7ang berlaku pad& aatu pe.n.ngan di tempat yang cli.kaji. 
Iateri cheiabu.ru a.d&la.h sebab yang eering berl&ku 7a.ng 
msngakibe.t perpeobah•n rwn&h tangg&. Isteri yang di.makll\ldkan tid&k benarkan 
suamiZlJ'& berjalan-jala.n, wal.au pun dengan eahabat lald.-laJd.. Ia pa.nja.nglcan 
muka eeld.ranTe. eua.minya balek laa'ba.t, dan ka.lau suaminya beroh.akap dengan 
orang perempuan 8alll& a.da orang itu bersaudara dengan l&ld.n7a, sud.ah tentu 
menjadi "p_.ang beaa.r•. 
Seb~b yang terakhir eek&l.i lalah ister i enggan mengikut suami. 
Seperti jugs. aebab isteri tida.k ta.at pa.de. suami, d.alam hal. ini ibu iateri 
yang memd..nkan perana" besa.r t dengan mengha.sud an&knf& sup..,. ja.ngo.n 
mela.y-ankan ~. Olah kerana. mendengarkan ohakap ibunya, ieteri itu 











Akib&t=Ald.bat rang 'timbul do.ripada R•1"9UrallD itv. 
Peroheraia.n adalah auatu maaaalah muhar&kat (aocial problem) 
da.n aenimbulkan ald.be.t 7&.ng tertentu bagi pehak yang berkena.an. Rarua 
cU.iqa.t ba.h&wa. peroheraian itu tid.ak aemeatin1a. aenimbulka.n akiba.t 7ang 
burok -.h&ja, km ad& .i'IJ.8& perohenian yang ••11d&tugk!I• abahgiaan. 
Tetapl pa4a k9••1uroh&Jm1'a kenlltu d.an k••engaaraulah PD« berlala&, 
4an bi.&ftll1'& pib&k perempuanlah 7ang terlibat. il:ibat-eld.M.' ibi boleh 
ditin3• 4ari. beben.pa upek1 
AGtk ek<>norni. rari upek ekonomin7&, iewri: png dioheraikan 
itu aula berga.ntong ~ada :lbu be.pa atau aaudara ll&J'W17•• Oleh ~ran& 
berla.kun7& aatu-aatu peraheraian itu. sud.ah msnjacU. tuggong Jawab ibu 
be.pa mengaabil balek anak pereapuam21'&, dan aekir1m7& perempuan i h tidak 
mnp~ i'bu bapa, maka ia •••ti cliambil balek oleh u.ud.ara. llar&QT&• Ini. 
beraaana aenaababkan beban· kap&cla ibu bape. a~ aaw!&ra aara Tan& aerba 
miald.n itu. Biu1m7& iateri T&ng dioheraika.n oleh euaain,ya ltu as•ban 
beraama~anya. anak-anak::nTa aendiri, kerana aud&h aenJadi kebiaaau 
dikampong-kalllpong ini apabila berlaku auatu peroberaian, anak diaabil 
oleh ib\ln7&. Tang mengechin.kan ia.lah aesudah menoheraikan iaterinT& itu, 
pihak suami )idak mengambil ta.bu ten tang hal anak-anaknT&• iiereka Udak 
hiraukan eama ad& anak mereka itu ma.lca.n atau tidak, berpakaian &tau Udale 
dan tidak mengaabil paduli aama a.da anak-a.nak itu beraekolah a"au tidak. 
Semuan7& teraerahlah pad.a orang 7ang menjadi penja.ga. an&k-anak i'\u. 
... 
~ 2eraauda,ragn. Suatu le.gi akibat yang ti.mbul i&lah putuanya 
tali pereaudaraan. fero heraian ertinya putus suda.h tali perkongeia.n antara 
suami dan iateri dan suda.h tentu menimbulkan permuaohan antara. auami dan 










pihalc p•r.apuan. Sa.yugia dita.ha~kan b&ha.•a rama.i daripad& pendudok 
k:anlpong-kaapong te:reebut ada perhubongan k8lceluargaa.n, dan tidalc kuran& 
pula. berlaku perlcahwinan antara 11audara. Apabila berlaku percheraian, 
bermaanalah be:rlalcu permusoh.an an.tar& eaudara eama eaudu-a. 
Aaggpan !laeh&r&ka1• Apablla berla.Jru .a1u peroheraian, 
mulalab 1er4engar deaae desus J&ZJg kurang menyenangk:aa terha4ap orang 
.... 
fang l:>eroh•rai, iai tu bagi piha.k perempuan. Maah&raka' pula ••nsaabil 
keetapa.t&A ••binohangkan aeba.b-aebab terjadinya peroheraian iw. Seld.r&n7& 
iateri itu clioheraikan kerana. ia telah "roealc", ya.&Di J>ereapuan i•u 
tida.k ••PUDJ'&i •da.ra" aemaaa ia berkahwin, aaa1-ralca1 akaA aea&Ddang 
rend ab b\lk:an a&h&.ja pada per•puan i tu, malah &7aPT& pun aka.a cliohaohi, 
konODJl7& ~d.ak tahu menjaga an&k. 
Maeharalca.t sering menohari peluang •l•llP&J"kan pand&ngan-
pandanga.n Ja!lg kurang mania kapada orang perempuan J&llg beroberai. 
euami )"&Dg aenoheraikan isteri i"u berieteri lebeh clari. eaw, ha1 itu 
tidalc 4ikutok. !ebalekn7& pernpuan yang eudah eenja4i jada, Udale 
bagitu dihor11att oleh ma.aha.rakat, sep•rtis " Ah, iw janda eihu•, dan 
tidalc Jcurang pula anok muda. yang lluka "me~usek" Janda. 
Ja.cli akibat buroJ peroberaian itu teruu.a& ••k&li 1l7&t& bagi 
k:aum per•puan. 












TinMwe ea,,ya. tptay perlcahwinan dan peroher&ie,n b~ 
!!lukh tt•l•b&n& Bttar dan mukim Buldi l!!mbai. 
DalaJI bahagian 7&Dg t<rrakbir ini aqa ak:an aeaberikan pendapat 
•&J& wrha4ap upao)Jara perkahwinan ,.an.g berl&lm diaukia-4lukia yang berkena.an 
dan akan .. nganaliea pula ••bab-eebab 7ang iu:ngaldba.tlca.n perchera.ian. 
Sqa aedar .pa 7U.C dike•ulralcan ini ...ah.-Cl&ta pend.apat AT& aencliri d&D 
didOJ"OQC oleh Bilal aqa .. Ddiri. 
Vla•e •an. tentang µpaoh&ra perghripp.. 
llemang tidak dapat dieangkallc&n baha•a perk&hwinan itu merupakan 
suatu upaohara rang .. riah, da.n aebagai •uatu upaohara 7ang aeriah aepatutny 1 
4iaambut dengan obara 1m:ag penoh clengan ke~biraan. Su4ah aenjadi auatu 
Jcebiaaaan bukan han7a dikalangan maeha.ra.kat K•llliYU, bahkan dikalangan 
11a.ab&rakat apa b&ngA .. kali pun, me117aabut auatuLperkahrinan itu dengan 
11mjemput dan aenjaau aaudar& a&J"&, a&habat h&ndai dan Jiran analan. 
Bagi tulah juga haln,ya denga.n upaohara perlcahwinan di.k:upong-k•pong 7ang 
• .,.. ka.ji. 
38,1& kira memang eudah ktna pad&· terapatny& diaciakan upa.ohara 
yang meri&h, tetapi dalam pa.ndangan a-.,a upaoh&ra perk&hwinan ohara 
beear-beaaran a-.perti mana. yang terd.apat dikalllpong-kampong 1ang berk.enaan, 
adalah tidak eepadan dengan keadaan ekonomi orang-orang kampong ter•ebut. 











ka.lau keaAaan hidup tidalc ubah eeperti 8¥8.JI kaia pagi ma.kan pagi, kaia 
petang ma.kan peb.ng, tid&k ada ta&dahnJa. bersusah pa.yah menga.•lakan ka.jlis 
besar-beaaran T&ng kemudiannya kel.&k ha.n,a mendatangka.n l>eban 7ang ber&t 
kapada yang •nga4&ka.n ma.jlis itu. 
Seperti J"&ng telah diMJ'allgkan dalam ba.b pertua, ldra.-kira 
90% daripad& pendudok-pendudok dilmdua-dua. bua.h mulda itu Mkerja aendiri, 
eaaa ad& bebrJa Mn•nck~ ika.n, bek•ja. mmoreh getah, a tau bear ja. 
ka.mpong Mrt& ••ngaabil up ah. Pendapa~ oraiig-orang i tu pad& ke Hluroh&n-
nya tid.ak uapai tlOO/ aebulan. 
11eekor l•bu, akan •n•lan belanja kurang lebeh t1,ooo/. Sedangkan 
perbela.njaan bag! euatu iatiad&t perlrahwinan yang kechil aah&ja akan 
memalcan belanja aeU.4ak-tid.ak:n7& •<&SO/. ~alau di~rhi tongkan pendapatan 
yang ti4ak pun 9&11Pai 1100/ .. bul&D ltu, hutpir tidak aungldn aenga4alc:an 
wang yang aebegiw banya.k clengan Ohan. me1l7impan. Sekir&117& tidak ada 
wang 1'&J1g diaimpan, alcan dijual.kan •••kor kerbau atau lembu kalau ad& 
mempunyai peU.haraan, 4a.n k&lau tidak &kan aeminjaa a.tau 'b•ga.dai. Kal.&u 
e.da pul& barang-barang rang digadaikan, eukar pul&. b&rang-barang i tu 
4apat diteln&a, haru• pula ba.rang-b&raag itu &lean hilang bagitu ea.haja. 
Dan ka.lau meminJaa,biaaanya dengan Chiti, dengan memba,yar bunga. yang tinggi 
kadang-kadang bungaa yang dikenak&n itu aetinggi 100%.24• Ini aka.n 
--------- ------------·---- - ·- - -
24. Ada aeorang 7&n& mem.injam ll,000/ dari eeorang Chi ti. Ia kena "••n..~ikat 
janji" memba,yar $2,000/ iaitu ternaaok taedah. Ini dapat mengelirukan 
kerajaan da.ripa.da menge~ui berapa tudah y e..n{; dikenak3.ll. Faedah ya.ng 











meniasbulkan euatu beban yang beaar ba.gi orang~ )'&!lg m.U.njam. 
Daaar orang-orang kamp ong itu ad&l.ah hendak •menunj oklcan" 
kapada orang ra.:nai, tidalt me.hu kala.h pa.da orang lain. •Xa.lau eiAnu boleh 
menga4akan j aauan ,ang besar, alcu pun boleh juga.." Sikap eulca berlawan 
dan bermega.h-41ega.h itu •&Ta ra.a. balJc dihapuskan kerana. aering mendatangkan 
keeulitan pad.a orang J8.Da berk8D&&lle .U..lam bal ini •'7& aectar yang eaya 
tel.ah membuat sua.tu "value Judgement• dari aegi "observer•• point ot 
Tiew" a&ha.ja, 1'&Jlg sulcar boleh diterima, kerane. aatu-•atu nilai itu te 
terpulanglah pad.a muing-aaaaing orang untok •eniabangkannya. llamun bagi tu 
•endengarkan keloh k•aah 7Ulg aelalu diauaralcan oleh orang-orang 7ang 
baharu aenp.d.ak&n upaobara perkahYina.n fang beaar-beaaran &kan beban 
7ang dipikul.DJ&, •81'& pJd.n bahawa "ftlue judgeaen'" ll&Jtlitu ... ug 
11\ld&b bin& pad& ••p&tnT&• 
Da.1811 upaohara perkahwina.n i tu apa ya.ng diwajiblca.n iala.h 
upaohara. nilcaht jamuan aerta ui-a.ch&ra.-upa.cha.ra yang lain tidak menjadi 
eoal. Tetapi eebe.gai euatu kebiaaaan jamu.an he.rue ~adak&n. Ridup 4&1.am 
11uharak&t dipandu oleh nilai-nilai aerta norma.-norma ••barak&t i tu. 
lalau euda.h aenjad.i eua.tu " a.dat" dal.am me.aharalca.t itu untotr5c mengada.kan 
jamuan dal.&11 euatu perkahri.ne.n,adaltanla.h ja.muan, tetapi biarlah aengikut 
keaanggupan eendiri • yaa.ni a.daka.nlah jamua.n aecl;a.ra aederhan& •a.haja. 
S..,.. fild.r eua. tu langka.h T&ng baik yang iela!. diaabil ole h 
l embe.ga ka.A\Pong ~ kampong BUld. t RpW is.ah dengan a~ishtih&rkan 
kapada orang-orang k811lp0Ilg itu tid!!.k perlu di hidangka.n kueh mueh da.lam 
•uatu upaohara perlcabrlna.n. Se.ya berhs.ra.p langlcah ya.ng ~ik ini a.Jean 
d i j e.dikan p e 1oma.n oleh l aa ba.ga- lamba,aa ka.mpong yang l ain . 









Percher..1r;an Yang. berl aku da.lrug lllf:!hQ!a.Y,t !~elyu. Dengan 
percheraian itu aa.k:a. t a.matlal euatu perkongsia.n hidup yang diiktira.t 
oleh mubal'alcat antare. due. jenis •akhlok ma.nusia yang pad& mul&nT& 
dieiapul era\ oleb perasaan kaaeh ea1ang dan penoh kemesraan. ~erhubongan 
7ang J>&d& mas& persandingannya. menggambarkan raaa kegeabiraan deogan 
eenyum keloa oleh kedua penge.ntin,dan 71Ulg didoakan ••uga keb.l dan 
ba~, rupa-rupanya pa t&h dipertallg&han jalan. Inilah akibat percher&ian 
yang menukarkan •ua.sana. euka menjadi euua.na duk&, d.an 1aDB .. ndatangkan 
pend'"-t&an b&gi piha.k yang beranaan terutama pihak perempua.n, 4an 1&J:IB 
meJlTebabkanterJ&di eeteru antar& aaud.&ra dengan eaudar& dan an'\ar& •ah&ba\ 
dengan eahabai. 
Penheraian i tu adalah eue.tu perkara yang Udale d.iingini 
oleh maeharaka.t oleh kere.na mungkin aldbat burok yang didatangka.nn7as 
auatu perkara yang dikutok oleb agama Islam kalau tidak dianggap aebag&i. 
suatu d&7& ue&ha 7".Jl8 tera.khir. Nsaun bagi ~u ba.nyak aekali te~ t 
percheraian d.alam mashara.ka.t Mela.yu, per&tua pc rcherai&DJ17& uat tinggi, 
am.at meqedebkan. Oleh kerana ~ngginya. pera.tus p•rcheraian d&laa 
maeharalcat Kelayu itu 1 telah meabari pelua.ng pule. ka.pada orang-orang 
seperti pensbara.h Burma itu, untok men7a.lahkan undang-unclaag Ialam. ~an 
tetqpi eeperti man& yang tela.h aqa umuka.kan, undang-un4a.ng percheraian 
Ielam eudah lengkap, penoh dengan kebija.ksa.naannya. Yang Udak bijalc 
i a lah orang yang sa.lah mengintepretaaika.r.nya, mereka. yang jahil. Memang 
tidak . dapat disangkal bahawa Iel8lll rnembena.rkan peroharaia.n, teta.pi Iela.m 
membenarkannJ'& untok menjaga. k:eeelamatan kaum perempuan, untok 










T&Dg bertentang dengan aj&ran Islam, aeperti aen7ekeakall iehri.Tetepi 
kalau 4ik&ji peroheraian yang "•rdapat dikalangan auharakat Velqu, 
eeb&hagian beear daripad& •ebab-aebab 7ang 11endatangkan peroheraian itu 
uat Upia kalau ditinjau dari eegi agaaa, walau pun dari eegt •ooial117& 
tincha'.lra• aereka mungki.n dipertahannn. 
Sagi •"1'& kalau boleh bia.rll.h peroheraian itu paling eedikit 
berlaku. Ramai diantara orang-orang Mela,yu 7ang tidak keb4tratan 11enoheraika.n 
ieteri-ieteri mereka, ••olah-ola.h percheraian itu adalah auatu perkara 
7&ng ringan ea.haja, yang boleh dila~cukan aeeuka. h&ti e&h&j&. Kereka 
aenga.nggapdiri iaerek& ti4ak bena&le.h berbuat deaiki&n k•n.na. Quran • 
meabenarkan peroheraian. Tetapi a.pa Ja.Dg kurang aerelca tah••lcan i&lah 
bahawa perla.lcuan merek:a menoheraikan iateri-i•"•ri Mreka i tu tidak 
••l&ri dengan ajaran Islam. K&lau dihaluai aeb&b-aebab peroheraian yang 
dibenark:an oleh Ialalll dan aeb&b-aebab 1'&nS 11&ahar&kat Melayu aenoheraikan 
ieteri mereka, nyatal&h ada 'ba..nyak perbedaan. Ielaa aenga.t&kan l>Broberaian 
itu aebagai suatu •y&lve", aabagai aua.tu •eafeguard•, aebagai auatu ,.ang 
ti4ak 4apa* dielakkan1 teta,pi aeba.b-aebab berlaku peroheraian dikalangan 
maaharaka.t Jifelayu terda.pa.t aeperti iateri tidak pandai mema•alt ate.u iateri 
chemburu. Perkara-perkara itu muda.h eekali diataai k&lau •&hu. lr7atalah 
ban,.ak daripa.da sebab-aebab peroheraian dalam maaharakat ll•l&TU iw tida.k 
eeJajar dengan konaep peroheraian yang d.iterangk:a.n oleh Quran. 
Ult§8.b IAY• teptang pproheraian 4•>•m k&•a.aap yegg diaelidiki. 
Telah di tera.ngkan bah&we. 25 perdhera.ian yang berlalcu de.lam 










penda.p&t _,. 4aripada. eebab-sebab it" kalau diUhat d.ari aegi ac-a, 
hampir ••uanp tidak aemenohi aharat-aharat yang d.ilceau.akakaa oleh agama. 
Ielam, keohll&li pwempuan-pereapuan )'aDg mengambil tuah d.iaeba'hkan auami 
mereka. tidak aluaan. Seba.b-sebab 7.zag lain aa.)'& tild.r boleh diataai ka.l.au 
se~ l>enar-bmlar ada keinginan berbua t deaikian ol•h ke4ua.-dua p eha.k. 
Se~ tid.&k aupu dan Udak boleh berlaku &dil ka.l.aa b9ri.a'Mri lebeh 
dari es.tu, llaka eeorang itu tidak eel:aruanya berk&hwin lebeh dari aatu. 
Bagi tu juga blau eudah berkamri.Jl• ll1lalli itu 11eeti. memplllaPi aikap -'t-
bertanggang jawabs ini adalah eatu kenjipan be.gi1'7&• Tentang Udak a.da. 
persetuju&n, aemua perkara-perkara 7Ug aen7eb&bkan tidak a4ua1a 
persetujuan itu, bol•h diataai. Bagi.tu .1up. ••bab-aebab rang laia ••U&J17a. 
tidak ad& aenunjokkan langkah yang '•rakhir yang telah dioha,pai. Pendek 
kata. dari a.,.i agama, aeb&.b-seba.b peroberaian itu Udak mela.ka•n•lcan 
aja.ran agaa1& Islam. 
Dari. ••gi aocia.l.nT& pul:&, aqa raaa walau pun banyak 4aripa.da 
aebab-eebab berla.kun.7& peroherd.aa itu 4apa.t dipertahankan uatok 
kepontingan ke4ua-dua bele.h pihak, namun eebab-sebe.b aeperti auaai 
tinggalkan ll&h&ja iaterinya menamp&kkan aik:ap tidak bertanggong Jan.b. 
Dari segi aooi&l. i.ni kita lihat kaua peremiSuanlah J&ng le'beh •n•akan 
akibat burok 4an ••ndatangkan bebaa kepacla orang-ora.naanc t•rpalcaa 
mene.nggong mereka Jang berchen.1. 
Lain-lain peb&b Y'PS mepgaldbatka..n percbfraian· 
Sebela.a •ebab-oebab Te.Dg d.ikemuka.kan di&'ta.8 ini &4&1.ah aebab-
s ebab 1a.ng tertentu, yang mengenai lca.lllpong-ke.mpong dalem auld.ni ltelebe.ng 









lagi sebab-sebal> 78Zlg menga.ki.batk:a.n berla.k.unya percberai.&n dika.langan 
maaba.rak&t Uelayu keseluroha.nn7a. A.ntar& la.in.euami munskin menobera.ikan 
. i 25. ieter dengan sebabs 
1. I•teri eering meninggalkan rumahnya ba.lek keruaah ibunya. 
bebera.pe. lama. 
2. Ieteri ma.hukan suamin7a tinggal diruma.h ibun;ra dan menchari 
ker ja. dikampongnya. 
3. Isteri itu kurang •opan aantun, euka. berjalan-ja.la.n dan 
berbual-bual d~gan o~ lald-laki. 
4. I•teri tidak pandai 119Jljaga rwaah iangga, .. ia1u aahaja 
11emint& wang daripada euazainJ&, dan ••belanjakan wang itu untok dirinra 
eendiri. 
Bagi orang-orang pereapuan Ja!Jg aendnta oherai daripada 
suaminya., .. b&b-eebe..bnya. mungld.n berikut, 26• 
l. Swmi tidak memberi. na.t'kah 7ang ohukup ole h keran& 11Uamin7a 
malaa bekerja ata.u euami aenghal>iekan wang berjudi atau berjoli untok 
dirinya aendiri eah&j&. 
2. Suami mah u ieterin.7a tinggal aelaaa-lama dengann7a dikampongnya, 
da.n tida.k membenarkan isterin19- i~u berjalan keruaah aa.udara m&ran)"a• 
J· Ibu euami selal.u 11aaok ohampor da.lam ha.l rumah *angga dan 
berkel&hi dengan menantu perempuann)"&, dan euami pula monyebelah piha.k 
em.aknya. 
2!. Judi th DJ amour, anl~ M&lf..Y kinthie a.nd Marriage in !3inga.pora,, 












Bagi isteri yang meainta eherai itu, biaaanya saudara mara.nya 
menget&hui akan penderitaannya dan men1'll"oh ia meminta oherai. 
Sebab-sebab yang diataa ini menunj ok.kan bet.y>a mudahnya 
peroheraian itu dalam maaharakat ll•la.yu. Baga.iaan~kah dapat die.ta.ai atau 
dikure.ngkan berlalcunya peroheraian itu? llaya. yak:in ada beberapa la.nglc&h 
yang aungkin diambil. 
LanVmh-langk:a.h nng aungkin mepgurangk&n p1trehera.ian. 
Da.l.&11 perehubaan untok .mengurangkan peroheraian i tu ea.ya 
tild.r pihak orang-orang 7ang hendak berkahwin da.n juga pihak Mahka11&h 
Shari&h atau pegaw&i-pegawai J'&ng berkena.an dengan aoal nikah lc4win, 
kedua-4uan;ra b&ru• ua&inlcan peranan ureka.. 
Bagi pi.hale ora:ag-oru.g yug hendak mendirilcan rumah tangga, 
i&i tu 1111tnempoh ohara hidup b&haru • mereka harus lengkal>a dalam eoal 
perkahwinan, eupaJ& raenjadi 8ll&lli dan ieteri yang lebeh bert~gong 
jan.b, ,ang dapat mengemudikan bahtera hidup mereka berdua dengan liohin. 
Oleh 7aug deadkian orang-orang ,a.ng hendak berkah:ri.n meati mempunyai 
persedian-peraediaan yang betul. Untok ·mencha.pai chi ta-chi ta ini kedua-dua 
pehak, terutama pihak la.ld.-lald., henda.klah ma.tang umurnya 888.1" lengkap 
~ildrann7&, bukannya. "buda.k mentah" yang ingin berieteri aemate.-aiata 
untok meauaekan keperluan sez:nya ea.ha.ja, eedangka.n d&l.aa hal rang lain 
seperti dari segi moral, segi aga.ma, dan segi hidup bermaeha.rakat, merek& 
ea.ma eekali jahil. 
Jadi aoal yang haru• dieelesa.ikan ialah bagaimana. henda.k 










tangga. Si~akah yang ha.rue 11engambil inif.iati.C? 
Dal.am hal inilah say& 7akin Mahlc:amah Sb&riah boleh ••11ainkan 
peranan 7ang penting • .t'•jab&t agama bagi tiap-tia.p negeri harus aenga.daka.n 
kurw•-kuraua un'\ok oraz:ig-orang ini, . &tau pun menerbi tan bulcu-buku a tau 
rin.lah-riaal&b untok menjadi panduan orang-orang yang hendak berlc.ahrin 
dari e•ua aegi~, mitha.lnJ& tentang tanggong jawab euazd. terha.dap iateri 
dan HbaleJmTa, tanggong Jan.b ••r•ka terhada.p aertua -1.ng ..... aing, 4an 
tuiggong jawab aereka terh&dap an&k-anak Hreka. Mereka iDi haru• diaJar 
•b&rat •barat oherai Tang eeben&.rnT& ••p•rti 7ang dikebencl&ld oleh aganaa 
Ialaa, .,.r waai tid.ak akan aengubil kilputusan Jang ter'buna-bu.ru 
11enoberailam i•wri-i•teri aerek& •••&ta-ma.ta mengilcut kebendak nat•u 11erek&. 
Selain d.aripada aenyediakan orang-orang yaxg hendak mnaikki 
jinjang p•ludn, llahkuah Shariah juga boleh mengubil langlcah-langkah 
png lain un"\ok mengurangka.n peroheraians 
1. S&T& ahorlca.n SJP&ya pegawai Jlahkamah Shariah a.tau pend.altar 
nikah oherai atau jurunikab berohermat aediltit epabila meaeri.iaa aduan 
menoberai atau meminta oherai.. Sebelum meluluskan perober&ian itu hendaklah 
pihak-pihak Ja.118 berkenaan llEl111beri na.eiha.t yang jujor dan "eerioua" kapada. 
lcedua-du.an7a. 
a. Pihalc berkena.an ha.rue monanggohkan perks.ra ini aehingga dilant•k 
dua Or&nJr. haldm, seorang dari pihak sua.mi dan aeora.ng da.ri pihak isteri, 
untok men7eleaaikan perkara yang kueut. 
3. Jika auami berlcHraa juga hendak menoheraikan ieteri~ya, dengan 
tia.da dapat iii ta.han lagi ,me.lea henda.kla.h mahkamah memerentah euami i tu 
memba.yar a.tau menda.hulukan na1'kah i a teri yai~ dioheraikannya itu eelarca 









iateri itu did.&lam i dahnya, aerta bend&klah eua.mi itu me~mpurnalcan aekal.i 
huta.ng Alaa kahwin jika ia. berhuta.ng • .Waka. hendakle.h mahkama.h mentadbirka.n 
wang itu Jca.pada perempuan yang dioheraika.nn.ya. 
4. Jik.& .uam5 ya.ng menoheraikan iaterinya itu enJ gan menyempurna-
ka.n eharat-ah&rat Ya::D.C diterangka.n diatas,maka hend&klah pegawai 11ahkua.h 
a tau pen4attar nikah oherai i tu jangan aenda.t~arka.n percheraiannJ& i tu. 
s. Sa.ya juga menehorkan supaya. Va.hkaaah Shariah ba.gi tia.p-tiap 
negeri, eeperU aana yang telah diadakan eiaeparoh teapa.t, •ngadakan 
unda.ng-und&ng yang lebeh ketat lagi bagi auami )"&118 bendak berkabwin 
lebeh c!ari ea.tu. Seldranya. ad& ban,..ak iateri mungkin tiabul aikap tidak 
bertatiggong j&wab bagi pihak euud.. 
6. Akhir eekal.i •a..ra .. nchadangk.an aupqa mabkaaah mngambil 
la.ngks.h menetapka.n mas kahwin yang tiDggi, dengan ba.rapan aukar auami 
hendak aenoheraikan iaterinya kerana pa,ah hend&k me117ele11aika.n mu kahwin itu. 
Dengan mengambil la.ngk&h-la.ngknh ini •&7& tildr 11ungkin 
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